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  و‌ 
 ملخص
( أفحص ، أسئلة ، R4QP تأثير تطبيق استراتيجية التعليم  ):  2020ديوي كرنيا اعريانى (
تأمل ، سمع ، راجع، ) في تعليم اللغة العربية على فهم 
النصوص العربية لدى الطلاب في المدرسة الثانوية 
 .الإسلامية بمعهد الهداية كمبار
ىذا بحث شبو التجريبى وىذا البحث تهدف إلى معرفة وجود أثر الذام عن تطبيق استًاتيجية التعليم 
(أفحص ، أسئلة ، تأمل ، سمع ، راجع ،) في تعليم اللغة العربية على فهم النصوص العربية  R4QP
لتطبيق استًاتيجية لدى الطلاب في الددرسة الثانوية الإسلامية الذداية كمبار أم لا، وسؤال البحث ىل ا
في تعليم اللغة العربية تؤثر على فهم النصوص العربية لدى الطلاب في الددرسة الثانوية ‌R4QPالتعليم 
الإسلامية الذداية كمبار؟ وأما لرتمع البحث فهو جميع الطلاب في الددرسة الثانوية الإسلامية الذداية  
(أفحص ، أسئلة ، تأمل ، سمع ، راجع ،)  R4QPكمبار، وموعو ىو تأثير تطبيق استًاتيجية التعليم 
في تعليم اللغة العربية على فهم النصوص العربية لدى الطلاب في الددرسة الثانوية الإسلامية الذداية كمبار 
. وعينتو طلاب الفصل الحادى عشر الفرقة الأول كالفصل التجريبي والفصل  2424/ ;324في العام 
ع البيانات استخدمة الباحثة الدلاحظة والاختبار. وقامت الباحثة الثاني كالفصل الضبطي. ولجم
(أفحص ، أسئلة ، تأمل ، سمع ، راجع ،) في تعليم  R4QPبالدلاحظة عند تطبيق استًاتيجية التعليم 
اللغة العربية على فهم النصوص العربية لدى الطلاب في الددرسة الثانوية الإسلامية الذداية كمبار. ونتيجة 
(أفحص ، أسئلة ، تأمل ، سمع ، راجع  R4QPأن ىناك غير تأثير في تطبيق استًاتيجية التعليم  البحث
،) في تعليم اللغة العربية على فهم النصوص العربية لدى الطلاب في الددرسة الثانوية الإسلامية الذداية  
الجدول وأكبر من  ;;93%= 7في درجة دلالة   ”T“أصغر من الجدول  52.2= oTكمبار، لأن 
مردودة. وبناء على جدول الدلاحظة نيل  AHمقبولة و  OHبمعتٌ أن  78.4% =3في درجة  ”T“
 % .223-%3:% بمعتٌ جيد جدا لأنو يقع في درجة  5:
 ، فهم النصوص العربي R4QPاستراتيجية التعليم تأثير ، الكلمات: 
 
 
  ‌ز 
ABSTRACT 
 
Dewi Kurnia Angriani, (0202): The Effect of Implementing PQ4R (Preview, Question, 
Read, Reflect, Recite, and Review) Strategy toward Student 
Arabic Text Comprehension on Arabic Language Subject 
at Islamic Senior High School of Al-Hidayah Islamic 
Centre Kampar 
It was a quasi-experimental research.  It aimed at knowing whether there was a significant effect 
of implementing PQ4R (Preview, Question, Read, Reflect, Recite, and Review) strategy toward 
student Arabic text comprehension on Arabic Language subject by seeing whether there was or 
not an increase of Arabic text comprehension mastery of experimental group.  The formulation 
of the problem was “was there any effect of implementing PQ4R strategy toward student Arabic 
text comprehension on Arabic Language subject at Islamic Senior High School of Al-Hidayah 
Islamic Centre Kampar?”.  The subjects of this research were the students, and the object was the 
implementation of PQ4R strategy toward student Arabic text comprehension on Arabic 
Language subject at Islamic Senior High School of Al-Hidayah Islamic Centre Kampar.  All 
students in the Academic Year of 0202/0202 were the population of this research.  The samples 
were the eleventh-grade students, and there were experimental and control groups.  The 
instruments were observation and test.  Observation was done every meeting or in experimental 
learning process, and test was done before and after implementing PQ4R strategy on Arabic 
Language subject toward Arabic text comprehension.  Based on the analysis, it could be 
concluded that there was a significant effect of implementing PQ4R strategy toward student 
Arabic text comprehension on Arabic Language subject because to 2020 was lower than tt 0022 at 
%5 significant level and 00.% at 05 significant level.  Based on the observation result, it was 
obtained %05 result that was in the range level of %05-0225. 





  ‌ح 
ABSTRAK 
DEWI KURNIA ANGRIANI, (0202):  Pengaruh Penerapan Strategi PQ4R  
(Preview,Question, Reflect, Recite, and Review) 
dalam Pembelajaran Bahasa Arab Terhadap 
Pemahaman Teks Arab pada Siswa Madrasah 
Aliyah Islamic Centre Al-hidayah Kampar. 
Penelitian ini adalah penelitian kuasi eksperimen. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah 
ada pengaruh yang signifikan tentang penerapan strategi PQ4R )Preview, Question,Read, 
Reflect, Recite, And Review) dalam pembelajaran bahasa arab terhadap pemahaman teks arab, 
dengan melihat ada tidaknya peningkatan penguasaan pemahaman teks arab kelas eksperimen. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ Apakah terdapat pengaruh penerapan strategi 
PQ4R (Preview, Question,Read, Reflect, Recite, And Review) dalam pembelajaran bahasa arab 
terhadap pemahamn teks arab pada siswa Madrasah Aliyah Islamic Centre Al-hidayah kampar? 
Subjek penelitiannya adalah siswa Madrasah Aliyah Islamic Centre Al-hidayah Kampar, 
sedangkan objeknya adalah penerapan strategi PQ4R (Preview, Question,Read, Reflect, Recite, 
And Review) dalam pembelajaran bahasa arab terhadap pemahamn teks arab pada siswa 
Madrasah Aliyah Islamic Centre Al-hidayah Kampar,populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh siswa aliyah di sekolah Madrasah Aliyah Islamic Centre Al-hidayah Kampar Tahun 
ajaran 0202/0202. Sampelnya adalah siswa kelas XI yang dibgi menjadi kelas eksperimen dan 
kelas kontrol. Adapun instrument yang digunakan adalah observasi dan tes. Observasi dilakukan 
disetiap pertemuan atau proeses pembelajaran eksperimen, dan tes dilakukan sebelum dan 
sesudah menerapkan strategi PQ4R (Preview, Question,Read, Reflect, Recite, And Review) 
dalam pembelajaran bahasa arab terhadap pemahamn teks arab. Dari analisis yang diperoleh, 
dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antra strategi PQ4R (Preview, 
Question,Read, Reflect, Recite, And Review) dalam pembelajaran bahasa arab terhadap 
pemahamn teks arab. Karena nilai To= 2020 lebih kecil dari Tt pada taraf %5 = 0022 dan lebih 
besar dari taraf signifikan 05 = 00.%. Berdasarkan hasil observasi maka diperoleh hasil %05 
karena terletak pada taraf %05- 0225. 






















الحمد لله الذي جعل العربية لغة القرآن ، وجعلنا من الدتكلمين بهذا اللسان. اشهد أن لا إلو إلا 
الله الدلك الدنان،  وأشهد أن لزمدا عبده وررسولو صاحب البلاغة والبيان. اللهم صلى على سيدنا لزمد 
 و على آلو وأصحابو الذي تمسكوا بالقرآن. أما بعد.  
تابة ىذا البحث لتكميل شرط من شروط الدقررة لنيل  شهادة الدرحلة قد تمت الباحثة من ك
الجامعية في قسم تعليم اللغة العربية كلية التًبية والتعليم جامعة سلطان الشريف قاسم الإسلامية 
 الحكومية رياو.
ان وفي ىذا الدناسبة يقدم الباحث جزال الشكر إلى والدّي المحبوبين، أبي كرنً، وأمى مزنة، اللذ
 ربيانى إحسانا وتأديبا وربيانى تربية حسنة والأصحاب الفضلاء : 
الأستاذ الدكتور أحمد لراىدين، مدير جامعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو  .3
 ونائب الددير الاول الدكتور الحج سريان جمرة ونائب الددير الثالث الدكتور الحاج فرومادي
الدين، عميد كلية التًبية والتعليم لجامعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية الدكتور الحاج لزد سيف  .4
الحكومية رياو والدكتور عليم الدين نائب العميد الأول بكلية التًبية والتعليم والدكتةرو روحانى نائبة 
 ية والتعليمالعميدة الثانية بكلية التًبية والتعليم والدكتور نور سالم نائب العميد الثالث بكلية التًب
الدكتور جون فامل بصفتو رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية التًبية والتعليم جامعة السلطان  .5
الشريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو وكذلك كان مشرفى الذي أشرفتٌ وعلمتٌ في كتابة ىذا 
 البحث.
 أحمد شاه الداجستير، المحاضر الذي أرشدنى ودافعتٌ وفتش بحثي.  .6
 تى الداجستيرة مشرفتي الأكادمية الذي وجهتٌ وأرشدنى في أداء الواجبات الأكادمية.كسميا .7
جميع المحاضرين وأضاء الدوظفين في كلية التًبية والتعليم لجامعة السلطان الشرسف قاسم الإسلامية  .8
 الحكومية رياو.
والأستاذة رسي مليانى الأستاذ سليمان الداجستير رئيس الددرسة الثانوية الإسلامية الذداية كمبار  .9
 الداجستيرة مدرسة اللغة العربية في تلك الددرسة.
  ي‌ 
جميع أسرتي : أبي وأمي وإخوانى الأكبر لزمد نصير و زين الدين و أخواتى المحبوبات روحانى و  .:
 شمسية و ريدا و جولي كرميلا و نوفا سوسنتى و سري وحيونى. 
فطر مولانا و نور تكميلي ىم إمام الأمين و صديقتى وإخواتى المحبوبون في المجموعة البحث ال .;
 فطريانى و نورول إيل ميرا ىرميلندا وجديدة الدطهرة .
 
 
 ه   1441راجب  بكنبارو،
  م 2020فبرايير  20  
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  الفصل الأول
  أساسيات البحث
  أ.  خلفية البحث
عاب تيهو لتحقيق اسالهدف الأساسى من تعليم اللغة الأجنبية كاللغة العربية         
الإستماع، ومهارة الكلام، ومهارة القراءة،  ربعة، مهارةالألغوية الهارات المالطلاب على 
  ١.ادثةنحو والصرف والمحلومهارة الكتابة، كا
القراءة هي قدرة على ربط الرموز المكتوبة أو نظام كتابي بالرموز الصوتية أو مهارة    
نظام صوتي وبواسطتها يتحقق فهم النصوص المقروءة بعد استيعاب معانى المفردات 
ية أو اتصالية بين والقراءة تعتبر أيضا عملية تعليم الموجودة في النصوص المقروءة،
  ٢.ور في ذهن القارئ من مضمون تلك النصوص النصوص المقروءة والتفكير عما يتص
القراءة دف إلى فهم مضمون المقروء يعنى إدراك الأفكار المهمة الرئيسية من       
منها،  من النصوص المقروءة وأخذ الخلاصةالنصوص المقروءة وإخراج نقاط مهمة 
من  هاقرأيب عن الأسئلة المتعلقة بمضمون ما وبواسطتها يقدر القارئ على أن يج
  ٣النصوص العربية.
، فهي عملية  إن القراءة لا تقف عند حد النطق با الكلمات بل تتجاوز ذلك
، ثم النطق بتلك الكلمات   ، تبدأ بالتعرف إلى الحروف والكلمات ذات أبعاد متعددة
                                                          
 ajawsA )١١٠٠٢ :atrakaygoY( ,barA  asahB narajagnep aideM ,hallulilahK .M ١
 ٩.h ,odnisserP
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التي  خراج الفكرة قروءة لاستكما هي، ثم فهم الدقيق لها، ثم الربط بين جوانب المادة الم
  ٤.الكاتب قدمها
وللحصول على فهم المقروء والقدرة على القراءة الفهمية يحتاج إلى التعليم السليم      
 الذي يتبع استراتيجية التعليم المتعبرة مطابقة بخطواا التي خططها المدرس من قبل.
اء عملية تعليمية لأنه  ستراتيجية التعليمية هي أساليب التي يستخدمها المدرس في أدالا
الطلاب أن يحصلوا على أهداف التعليم المنشودة في على م مادة دراسية حتى يسهل يعل
تيجيات التعليم التي يمكن استعمالها في تعليم اللغة العربية هي ومن استرا٥. اية التعليم
ستراتيجية دف الى مساعدة الطلاب في أن يتذكروا ما وهذه الا  R٤QPاستراتيجية
المكتوبة على كتاب الدرس وغيره ومساعدة المدرس أيضا في تعليم قرأوها من النصوص 
قراءة الكتب دف الى فهم مضمون كتاب الدرس حجرة الدراسة،  قراءة الكتب داخل
  ٦بابا بعد باب حتى النهاية ثم ينتقل الى فهم مضمون الكتب الأخرى المقروءة.
 في  ”R٤QP“تراتيجية ادت الباحثة من الأراء المتقدمة أن استعمال اسوقد استف
عربية لدى الطلاب، ولكن الواقع أن هذه النصوص التعليم اللغة العربية سيؤثر على فهم 
بمعهد الهداية  الإسلامية  في المدرسة الثانويةالاستراتيجية لم يستعملها مدرس اللغة العربية 
. وقد حاول المدرس استعمال لغة العربية المعهد يعلم المدرس درس ال . في ذلككمبار
طريقة القواعد و عية الشفوية، و طريقة القراءة، طريقة السمالتنوعة في تعليمه كالطرق الم
   ٧والترجمة.
وبعد ما لاحظت الباحثة عن قدرة الطلاب على فهم النص المقروء فتأكدت 
 الباحثة أن قدرم على فهم المقروء ضعيفة كما دلت عليها الظواهر الآتية :
 قدرة الطلاب على قراءة النص العربى ضعيفة .١
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 ضعيفة الطلاب على ذكر معانى المفردات الواردة في جملة معينةقدرة  .٢
 ضعيفةإجابة الأسئلة المتعلقة بمضمون المقروء  قدرة الطلاب على .٣
  ضعيفة أخذ الخلاصة مما قرأوه قدرة الطلاب .٤
 المقروء ضعيفةالمهمة التي تضمنها النص اخراج الأفكار  قدرة الطلاب .٥
الباحثة لم تعرف بالتأكيد أسباب هذه الحال، هل لضعف رغبة الطلاب في  
تعلم اللغة العربية أو لقلة استعدادهم في التعلم، أو الاستراتيجية المستعملة لم تطابق 
هذه الأسئلة تحتاج الى بطبيعة المادة، أو لصعبة مادة التعليم لدى الطلاب، والإجابة عن 
  بحث علمى.
ة والظواهر المتقدمة فتدافعت الباحثة إلى القيام بتعليم اللغة يفاعتمادا على الخل
سعيا الى ترقية فهم النص المقروء "  R٤QP "العربية في تلك المدرسة بتطبيق استراتيجية 
 تأثير تطبيق استراتيجية"  لدى الطلاب، وستجعله الباحثة بحثا علميا تحت الموضوع
في تعليم اللغة العربية  ) أ ، أ
، اأ، ، 
	، را (   R٤QP  التعليم 
 بمعهدالإسلامية  الثانويةعربية لدى الطلاب في المدرسة النصوص العلى فهم 
   .الهداية كمبار
 مشكلات البحثب. 
  :المشكلات الواردة في هذا البحث كثيرة منها
 قدرة الطلاب على قراءة النص العربى. .١
 على ذكر معانى المفردات الواردة في جملة معينة الطلابقدرة  .٢
 لمقروء.قدرة الطلاب على إجابة الأسئلة المتعلقة بمضمون ا .٣
 .قدرة الطلاب أخذ الخلاصة مما قرأوه .٤




) أIHG ، أ;FED، اBAأ، ?>=<، ;:9،   R٤QP  تأثير تطبيق استراتيجية التعليم  .٦
في تعليم اللغة العربية على فهم النصوص العربية لدى الطلاب في  راJ9 ( 
 المدرسة الثانوية الإسلامية بمعهد الهداية كمبار.
    حدود البحثجـ ـ 
ثة في تطبيق استراتيجية واردة في هذا البحث فتحددها الباحولكثرة المشكلات ال
تأثير تطبيق حيات امن النعلى فهم النصوص العربية   ة العربيةفي تعليم اللغ ( )R٤QP
في تعليم اللغة  ) أIHG ، أ;FED، اBAأ، ?>=<، ;:9، راJ9 (   R٤QP  استراتيجية التعليم 
العربية على فهم النصوص العربية لدى الطلاب في المدرسة الثانوية الإسلامية بمعهد 
  الهداية كمبار. 
 أسئلة البحثد. 
على  في تعليم اللغة العربية تؤثر R٤QPسؤال البحث هو هل تطبيق استراتيجية 
  ؟الهداية كمباربمعهد الثانوية المدرسة في  بطلاالفهم النصوص المقروءة لدى 
  هـ أهداف البحث
على فهم  R٤QPتطبيق استراتيجية  يرثتأ لمعرفةأما هدف هذا البحث فهو     
  ؟الهداية كمباربمعهد الثانوية المدرسة في طلاب الالنصوص المقروءة لدى 
  و. أهمية البحث
  أهمية هذا البحث كما يلي:  
 للطلاب .١





تنفيذ تعليم اللغة إقتراحا للمدرسة لتوفير الكتب والوسائل التعليمية في 
  العربية
 للباحثة .٢
في  R٤QPلزيادة المعلومات والخبرات عن كيفية استعمال استراتيجية 
 من شروط المقررة لنيلالنصوص المقروءة. ولتكميل شرط لفهم تعليم اللغة العربية 
امعة لجلعربية بكلية التربية والتعليم تعليم اللغة ادة للدرجو الأولى في قسم شها
  .  الشريف قاسم الإسلامية الحكوميةالسلطان 
  البحث اتهـ.مصطلح
 يق أهدافاولة لتحقالمحو  ةل المعيناعمالأستراتيجية هي مناهج الخطوات لتفيد الا .١
ي أداء في  الاستراتيجية في معناها التعليمى هي المنظمة ف. مقررة من قبل
 ٨أهداف التعليم .لغرض تحقيق  عملية التعليم
 R٤QP اتيجيةستر ا .٢
( daeRاقرأ )(  )noitsauQأسئلة  (weiverP)هي أفحص  R٤QPاستراتيجية 
 r٤qpستراتيجية ا. (weiveRو راجع )( eticeRسمع )( tcelfeR)تأمل 
 R٣QPستراتيجية اهما  ، ستراتجيتينستراتيجيات التي تتطور من الاإحدى الا
على فهم النصوص  تساعد الطلاب R٤QPستراتيجية ا TSRQP ةيستراتيجاو 
إجماع ن ويتذكروا ما قرؤوها من النصوص المكتوبة مستقرة في الفكر حتى يستطيعو 
 ٩ معلومات جديدة مع معلومات قديمة.
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  الفصل الثانى
  الإطار النظرى
 النظريمفهوم   . أ
 تعريف التأثير .١
دونيسية هي وفي قاموس اللغة الإن ٠١في اللغة العربية هو ترك الأثر التأثير
هو  جاء في معجم التعرفات معنى التأثير١١الأمر.قوة صادرة تشكل طبيعة 
  ٢١الحاصل من الشيئ. 
 تعريف الاستراتيجية التعليمية .٢
تناول الوسائل التي يجب يجية هي فن من الفنون العسكورية تاسترات
  . ٣١الأخذ ا في قيادة الجيوش )ينانية(
ستراتيجي" أصلها من اللغة اليونانية يعني علم المقاتلة أو ومصطلح " الا
 . ينبغى للمدرس أن يعرفالمدرسة الرئيسية تنفيذ التعليم . وظيفةقبقائد المقاتلة 
التعليم للحصول على عملية التعليم  ةستراتيجيا حقيقة عملية التعليم، التعليم
قوم بعملية التعلم داخل يمعرفة تامة قبل أن  وينبغى للمدرس أن يعرف الفعالة 
تنفيذ عملية التعليم المدرس  يسهل ةم الفعاليالتعل ةم استراتيجياستخد. االفصل
 .٤١الطلاب في قبول الدرس أيضا ويسهل
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استراتيجية تعليم اللغة العربية هي سعى المدرس إلى أداء أو تنفيذ عملية 
متعة في اتباع تعليم اللغة التعليم الممتعة والفعالة ، حتى يشعر الطلاب باالمريحة والم
  ٥١العربية ولا يشعرون بالصعوبة والمملة.
 R٤QPاستراتيجية  .٣
 R٤QPتعريف استراتيجية   . أ
اقرأ (  )noitsauQأسئلة  (weiverP)هي أفحص  R٤QPاستراتيجية 
وهذه   (.weiveRو راجع )( eticeRسمع )( tcelfeR)تأمل ( daeR)
في المدرس ساعد تطلاب في أن يتذكروا ما قرؤها، و ستراتيجية يساعد الالا
قراءة الكتب. قراءة الكتب دف الى فهم مضمون  وتساعد الطلاب في عملية 
كتاب الدرس بابا بعد باب حتى النهاية ثم ينتقل الى فهم مضمون الكتب 
تساعد لزيادة العلوم قراءة صحيحية وقراءة فهمية الأخرى المقروءة. قراءة الكتب 
وهذه الاستراتيجية في تعليم قراءة الكتب  واسعة، ويملك مهارة في المستقبللا
 ٦١.يمكن أن تستبدل باستراتيجية أخرى
حيث هذه  ISAROBALE الاستراتيجية من R٤QP استراتيجية
مات الجديدة أكثر سخونة. وهذه الاستراتيجية لزيادة المفاصل حتى تصبح المعلو 
ؤها في الذاكرة الطلاب في أن يتذكروها ما قر ستراتيجية دف الى مساعدة الا
 ٧١(.٢١:٨٠٠٢سكندار واسيد وسنيندر )ا الطويلة. كما قال
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تكون الخبرة الأولى من خلال عملية القراءة. من هذه العملية لدى 
دف الى مساعدة الطلاب في  r٤qpالاستراتيجية  ٨١الطلاب من سهم المعرفة.
لكتابة كأداة لدراسة نصوص يم، و عملية االتعلم المفهوم من خلال عملية التعل
تأثر ينجاح القراءة التفعلية بين اللغة والأفكار.  . القراءة منظور با العمليةلمقروءةا
 .بالعوامل
أن يتذكروا في الطلاب  ةساعدلم ةفعال R٤QPشرح النور، أن استراتيجية 
المدرسية وكتب أخرى لترقية مهارة الطلاب في قراءة الكتب المعلومات ما قرؤها. 
  ٩١.ولتنمية قدرة الطلاب على استيعاب مضمون الكنب المقروءة
ستراتيجية السابقة كثيرا فرمروز لا تختلف هذه الاستراتيجية عن الا
  المصطلح الدال عليها تعبر عن خطواا كما يأتي :
التي تعني تفحص معلم النص  weiverpمأخوذ من كلمة )P( الحرف .١
المقروء بإلقاء نظرة تمهيدية عليه بقصد معرفة الأفكار الرئيسة له. وهذا 
 ستراتيجية.يعبر عن الخطوة الأولى من هذه الا )p(يعنى أن الحرف 
التى تعنى طرح الأسئلة حول  noitsauQمأخوذ من كلمة  )Q(الحرف  .٢
الموضوع التى يرى القارئ أنه بحاجة إلى أن يجيب الموضوع عنها أو يتوقع 
 العثور على إجابات لها في الموضوع.
رأ وهي الخطوة التي تعني إق daeRالأول مأخوذ من كلمة  ®الحرف  .٣
 ستراتيجية أي أن يقوم القارئ  بقراءة النص.الثالثة في هذه الا
التي تعني تأمل أو فكر مليا  tcelfeRالثاني مأخوذ من كلمة  ®الحرف  .٤
 ستراتيجية.عبر عن الخطوة الرابعة في هذه الافيما قرأت وبذالك فهو ي
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التى تعني ّسمع بمعنى أن  eticeRالثالث مأخوذ من كلمة  ®الحرف  .٥
القارئ في هذه الخطوة يسمع نفسه بصوت عال الإيجابات التي توصل 
ة التى طرحها في الخطوة الثانية بعد قراءته الموضوع إليها عن الأسئل
 والتأمل والتفكير فيه.
التي تعني راجع بمعنى أن  weiveRالرابع مأخوذ من كلمة  ®الحرف  .٦
القارئ في هذه الخطوة يقوم بمراجعة ما تم وإعادة القراءة ثانية ما وجد 
هذه ا تقدم فإن المتعلم بموجب بنفسه حاجة إلى ذلك وعلى أساس م
  ستراتيجية كما هو الحال في سابقتها يعلم نفسه ذاتيا.الا
  R٤QP ستراتيجيةاخطوات   . ب
لمشار إليه ستراتيجية ان هذه الافي ضوء دلالة الرمز المستخدم للتعبير ع
  ستراتيجية تنفذ بست خطوات هي:فيما تقدم فإن هذه الا
الخطوة يقوم المتعلم بإلقاء نظرة عامة  هالقراءة التمهيدية للموضوع: في هذ .١
على الموضوع  وذلك بالنظر إلى العنوانات والأفكار الأساسية التي 
يتضمنها النص وقراءة ملخصه إن كان ينتهى بملخص ومحاولة التنبؤ بما 
 يمكن أن يتناوله الموضوع.
طرح الأسئلة : في هذه الخطوة يقوم القارئ بطرح الأسئلة التي يرى  .٢
 مكان أن يقدم النص إجابات لها.باالإ
قراءة النص : في هذه القراءة يحاول المتعلم البحث عن إجابات للأسئلة  .٣
 ضعها في النص الذي يقرؤه.و التي 
التأمل وتكوين التصورات والأفكار حول الموضوع : في هذه الخطوة يتأمل  .٤
وع القارئ في الموضوع المقروء محاولا تكوين صور بصرية عن أفكار الموض




الربط بين المعلومات الجديدة التي توصل إليها وما لديه من معلومات 
 سابقة مخزنة في بنيته المعرفية.
التسميع بصوت عال: في هذه الخطوة يراجع القارئ بترديد الإجابات التي  .٥
وس بمعنى أنه يجيب سماعيا عن توصل إليها بصوت مسموع أو مهم
 ستراتيجية.حها في الخطوة الثانية من هذه الاالأسئلة التي طر 
المراجعة : في هذه الخطوة يراجع القارئ ما تم التوصل إليه وله أن يعيد  .٦
التثبت من صحة  ضقراءة الموضوع إذا ما وجد أنه بحاجة إلى ذلك لغر 
  ة التي وضعها.إجابته إلى الأهداف التي تعبر عنها الأسئل
   R٤QPمزايا استراتيجية   . ج
ستراتيجية أا استراتيجية ت الدراسات  التي استخدمت هذه الااثبت
  فعالة في تنمية مهارات الفهم القارئ وتتميز الآتى :
 رهااتساعد المتعلمين على حفظ المعلومات واستذك .١
والروابط تعلم وتؤسس لإكتشاف العلاقات تنشط المعرفة السابقة لدى الم .٢
 بين المعرفة الجديدة والمعارف السابقة.
الجديدة وتيسير  تجعل المتعلمين أكثر قدرة على الوعى بتنظيم المعلومات .٣
 انتقالها من الذاكرة قصيرة الأجل إلى الذاكرة طويلة الأجل.
 تحسن الفهم القرائى. .٤
 تزيد قدرة الطلبة على إنتاج ما وراء المعرفة. .٥
  ٠٢ليات ما وراء المعرفة.تزيد وعي الطلبة في عم .٦
فيجب على . R٤QPلكل استراتيجية مزايا وعيوب، وكذلك استراتيجية 
أن يعرفهما معرفة تامة قبل أن يقوم بالتعليم باستخدام هذه الاستراتيجية المدرس 
  لفرض تحقيق أهداف التعليم ولا سيما تعليم اللغة العربية.
                                                          
٠٢




   R٤QP عيوب استراتيجيةد. 
 ستراتيجية لترقية المهارات اللغوية الأربعةهذه الالا يصلح استعمال  .١
 عصيب إذا كان كتاب مقرر غير موجودة في المدرسة .٢
في الفصل الذي عدد الطلابه كثيرون وبخاصة في غير فعال في الفصل  .٣
  تقديم الإسئلة.
 العربية فهم النصوص .٤
  ريف  تع . أ
 ما وفهم، با القلب، يقال:" فهمه فه ْءالفهم لغة:" معرفتك بالشي
فهم :عقلته وعرفته وفهمت فلانا وأفهمته، وتءمة: علمه، وفهمت الشياوفه
  ١٢.الكلام: فهمه شيئا بعد شيئ
معرفة الشيء، وهناك  لاح لا يخرج عن معناه اللغوى وهوصطوفي الا
حكام بقوله: هو مدي في الإفهوم، أقرا للمقصود ما ذكره الآتعريفات عدة للم
   ٢٢النطق.مافهم من اللفظ في غير محل 
استيعابا متكاملا  ،د التعليميةالموااستيعاب  الفهم يعرف بأنه القدرة على
ويمكن أن يظهر إليه من خلال تفسيره وإعادة إعلانه في شكل آخر أو ترجمة 
وفي معجم الوسط أن القدرة هي طاقة وقوة على  ٣٢المواد من شكل إلى آخر.
ضرة تقابلها القابلة التى تشير والقدرة هي مهارة حا ٤٢شيء وتمكن منه.استيلاء 
  ٥٢إلى ما يمكن أن يفعله الفرد إذا نال التدريب المناسب.
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( الفهم بأنه عملية عقلية يقوم به ٣٨/١٠٠٢ويعرف )مصطفى اسماعيل 
القارئ للتفاعل مع النص مستخدما خبراته السابقة وإشارات السابق  لاستنتاج 
على مستوى الفهم من خلال المعانى المتضمنة في النص المكتوب، ويستدل 
 الإجابة عن أسئلة اختبار فهم المقروء.
ء ينص إي استقصى مسألته عن الشيقال في اللغة رفعه وأظهره، وفلان 
ص كل شيء نص الحديث ينصحه نصا إذا لرفعه، و حتى استخرج ما عنده، ون
ه. والنص مصدر وأصله أقصى الشيء الدال على غايته أو الرفع والظهور امنته
  ٦٢ج. نصوص()
فر حظا من النص عند صطلاح اللسانى، لم يكن أو في الا والنص
تعدد وجهات النظر. حيث لم يكن مصطلح بين، فقد تعددت تعريفاته يالأصول
)نص( أسعد حالا وحظا من مصطلح )جملة( فثمة اختلاف شديد بين هذا 
 خرى. الاتجاهات في تعريف النص إلى حد التناقض أحيانا، والإام أحيانا أ
غراض تدريس اللغة أغرض من المقروءة النصوص مضمون إن فهم 
لقراءة وسيلة الإتصال المهمة التي يمكن ر العلوم والمعلومات. فاالعربية، وهي مصد
استغناء عنها، ومن خلالها يتعرف الإنسان على مختلف المعارف والثقفات، وهي 
إن  ٧٢وشغل أوقات الفراغ. وسيلة التعليم الأساسية، وأداته في الدرس والتحصيل
بية حل لتحقيق الأهدف في تعليم اللغة العربية للحصول على عر فهم النصوص ال
الأغراض التربوية، لذلك ينبغى للمدرس أن يختار الطريقة المناسبة في عملية 
 ٨٢را.رس في عملية التعليمية نجاحا باهالتعليمية. حتى ينجح المد
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 العربية مؤشرات فهم النص . ب
  فهم النصوص كما يلي: مؤشرات
 .يقرأ الطلاب النصوص العربية بطلاقة وصحيحة .١
 يقدر الطلاب على ذكر معانى المفردات الواردة في جملة معينة .٢
 يقدر الطلاب على عرض الحقائق المتعبرة الموجودة في النص المقروء .٣
 يقدر الطلاب على أن يجدوا مضمون النص المقروء  .٤
 ص المقروءلرئيسية في النعلى ذكر الأفكار ا يقدر الطلاب .٥
 رئيسيةيقدر الطلاب أن يجدوا الأفكار ال .٦
ص المقروء  النيقدر الطلاب على ربط فكرة بالأفكار الأخرى الموجودة في .٧
 حتى تكون مرتبطة إرتباطا علميا وثيقا
 خذ الخلاصة من النصوص المقروءةيقدر الطلاب على أ .٨
 ءة بسرعةيقدر الطلاب أن يعروا الأفكار في النصوص المقرو  .٩
 ٩٢يقدر الطلاب على نقد وتعليق مضمون النصوص المقروءة .٠١
  بـ المفهوم الإجرائي
  كما يلى:  R٤QPوأما خطوات استراتيجية التعليم 
 تبدأ المدرسة الدرس بقراءة البسملة .١
 لفتح كتاب الدرس المقررالمدرسة الطلاب تطلب  .٢
 تبين المدرسة موضوع الدرس  .٣
 المادة الدرس قراءة تمهيديةقراءة الطلاب  تأمر المدرسة .٤
 صوص المقروءةالمتعلقة بمضمون النالأسئلة  ةباتبكالمدرسة الطلاب تطلب  .٥
 ما، و من، ولماذا، وأين.  اتستعمال الكلمبا
                                                          
٩٢





عن ب الدرس، لإجابة االكتمن  تطلب المدرسة الطلاب قراءة المادة .٦
 سئلة.الأ
 تطلب المدرسة الطلاب فهم المادة المتعلق  .٧
 . إجابة الأسئلة المكتوبة الطلابة تطلب المدرس .٨
 تطلب المدرسة الطلاب فهم النص المتعلم .٩
 تطلب المدرسة الطلاب ليستنبطوا الأفكار من مادة الدرس .٠١
 تأمر المدرسة الطلاب لذكر ما استنبطوه بلغتهم  .١١
 تطلب المدرسة الطلاب ليقرؤا ما كتبوها من الخلاصة .٢١
 الخلاصة منهاتشرح المدرسة مادة الدرس شرحا وافيا لأخذ  .٣١
  العربيةمؤشرات فهم النصوص 
 يستطيع الطلاب أن يقرؤا النصوص بطلاقة .١
يستوعبوا معانى المفردات الجديدة الموجودة في النصوص يستطيع الطلاب أن  .٢
 المقروءة
 يفهموا معانى الحقائق في كل فقرةيستطيع الطلاب أن  .٣
 ن يفهموا مضمون النصوص المقروءةيستطيع الطلاب أ .٤
 يستخرجوا الأفكار الرئيسة من المقروءيستطيع الطلاب أن  .٥
 يأخذوا الخلاصة من مضمون النصوص المتعلقةيستطيع الطلاب أن  .٦
 يستطيع الطلاب أن يذكروا الخلاصة بلغتهم .٧
  السابقة اتالدراسجـ 
مقارنة بين البحوث الذي قام ا الباحثون الدراسة السابقة هي بحث مستخدم 
المتقدمون وبين البحث الذي قامت به الباحثة لابتعاد عن سوء النظون عنا تقوم به 




في مرحلة الأولى  بة محمود محمد شاهين تحت العنوانهبه  قامت البحث الذي .١
لدى الطلاب  في تنمية مهاراة القراءة الإيقاعية r٤qpتيجية ااستخدام استر  أثر"
وخلاصة البحث الذي قامت به " الصف الخامس الأساسي با المنطقة الشرقية
لتنمية مهارة القراءة " فعال" r٤qpأن تأثير استراتيجية  شاهين هبة محمود محمد
اختلاف  .الصف الخامس الأساسي با المنطقة الشرقية الإيقاعية لدى الطلاب
تنمية مهاراة بين بحثها الذي قامت به الباحثة في المتغير التابع أا استعملت 
  لدى الطلاب الصف الخامس الأساسي با المنطقة الشرقية القراءة الإيقاعية
فهم النصوص العربية لدى الطلاب في   كالمتغير التابع وأما الباحثة استعملت 
 داية كمبار.الهسلامية بمعهد الإ ثانويةالالمدرسة 
 
في مرحلة الأولى في قسم تعليم اللغة العربية  البحث الذي قات به ليلين نورجنة  .٢
تحت العنوان "فعالية كلية تربية والأداب جامعة إندونيسا التربوية باندونج 
هيدية، اطراح الأسئلة، قراءة، تأمل، سمع، )تم R٤QPاستخدام استراتيجية 
قروء للتلاميذ لدى التلاميذ في الصف الثامن مراجعة( في ترقية قدرة فهم الم
الاختلاف بين بحثها الذي قامت به  بالمدرسة الثانوية مفتاح الإيمان باندونج.
ترقية قدرة فهم المقروء للتلاميذ لدى  الباحثة في المتغير التابع أا استعملت
المتغير التابع ك  التلاميذ في الصف الثامن بالمدرسة الثانوية مفتاح الإيمان باندونج
 ثانويةة لدى الطلاب في المدرسة الفهم النصوص العربيوأما الباحثة استعملت 
  داية كمبار.سلامية بمعهد الهالإ
في مرحلة الماجسبير في كلية التربية والتعليم البحث الذي قامت به تروية السعادة  .٣
عاب ي"است تحت العنوانجامعة سونان غونونج جاتي الإسلامية الحومية باندونج 
المفردات بأسلوب التعليم الرفاقي وعلاقته بقدرة التلاميذ على فهم النصوص 
 .ية باندونجو سلامية الحكومية الثانالعربية" دراسة الحالة في المدرسة الثانوية الإ




كالمتغير المستقل وأما الباحثة تعليم الرفاقي  عاب المفردات بأسلوب الياست
ة لدى في تعليم اللغة العربي R٤QP  تأثير تطبيق استراتيجية التعليم استعملت 
 .داية كمبارسلامية بمعهد الهالإ ثانويةالطلاب في المدرسة ال
  دـ الفرضية
( في تعليم اللغة العربية على فهم R٤QP)= يوجد تأثير تطبيق استراتيجية  AH
  الإسلامية بمعهد الهداية كمبار . الثانويةنصوص العربية لدى الطلاب في المدرسة ال
فهم  في تعليم اللغة العربية على  )R٤QP(تأثير تطبيق استراتيجية  جد= لا يو  OH














  الفصل الثالث
  لبحثاة يمنهج
 تصميم البحث  . أ
 R٤QPجية تياستر اتطبيق تحت الموضوع تأثير تجريبي شبه  لبحثاإن هذا 
 Xفي تعليم العربية على فهم النصوص العربية.هذا البحث يتكون من متغير  التعليم
فهم النصوص العربية. وتصميم  Yو متغير  R٤QPاتيجية استر  X. متغير Yو 
   .ىوالبعد ىستخدم الباحثة فيه الإختبار القبلتالبحث 
 زمان البحث ومكانه  . ب
الإسلامية بمعهد الهداية كمبار  الثانوية المدرسةلباحثة باالبحث في تقوم ا
  م.٠٢٠٢م. وأما زمان البحث فهو من شهر فبراير حتى مارس  ٠٢٠٢سنة 
 عهو فراد البحث وموضج. أ
الإسلامية بمعهد الهداية   الثانوية المدرسةهو الطلاب في أفراد هذا البحث  
 علىفي تعليم اللغة العربية  R٤QP التعليم اتيجيةعه"تأثير تطبيق استر و وموض كمبار
الإسلامية بمعهد الهداية   ثانويةالفي المدرسة فهم النصوص العربية لدى الطلاب 
  كمبار.
  جتمع البحث وعينته  م . د
الإسلامية بمعهد  الثانويةدرسة في الم هذا البحث جميع الطلاب مجتمع فيأما 
الحادي عشر "علم الإجتماعي"  كا  الصفته في هذا البحث وعين. الهداية كمبار




. كما في جدوال R٤QPحثة استراتيجية وتستخدم البا التجريبية كاموعةالطبيعية " 
  تي لآا
  ولالفص  الرقم
  
  مجموع الطلاب
  الطلاب
الصف الحادي عشر " علم الإجتماعي    .١
  "
  ٣٣
  ٣٣  الصف الحادي عشر "علم الطبيعية "   .٢
الصف الحادي عشر" منهجية    .٣
  الإسلامية"
  ٩٢
  ٥٩  اموع  
  
 جمع البياناتأدوات ل  . ه
  الملاحظة .١
  لا  نعم  الملاحظة  الرقم 
      تبدأ المدرسة الدرس بقراءة البسملة   ١
      تبدأ المدرسة بالسلام  ٢
      لفتح كتاب الدرس المقررالمدرسة الطلاب تطلب   ٣
      تبين المدرسة موضوع الدرس  ٤
      المادة الدرس قراءة تمهيديةقراءة الطلاب  تأمر المدرسة  ٥
بمضمون المتعلقة الأسئلة  ةباتبكالمدرسة الطلاب تطلب   ٦
ما، و من، ولماذا،  اتستعمال الكلمبا النصوص المقروءة
  وأين. 




ب الدرس، االكتمن  تطلب المدرسة الطلاب قراءة المادة  ٧
  سئلة.الأعن لإجابة 
    
      تطلب المدرسة الطلاب فهم المادة المتعلق   ٨
      إجابة الأسئلة المكتوبة الطلابتطلب المدرسة   ٩
      الطلاب فهم النص المتعلمتطلب المدرسة   ٠١
      تطلب المدرسة الطلاب ليستنبطوا الأفكار من مادة الدرس  ١١
      أمر المدرسة الطلاب لذكر ما استنبطوه بلغتهم ت  ٢١
       تطلب المدرسة الطلاب ليقرؤا ما كتبوها من الخلاصة  ٣١
      تشرح المدرسة مادة الدرس شرحا وافيا لأخذ الخلاصة منها  ٤١

















































































































































              ١ب لاالط  ١
              ٢ب لاالط  ٢
              ٣الطلاب   ٣





  ختبارالاهي محصلة الملاحظة و ع البيانات في هذا البحث طريقة جم . و
 الملاحظة .١
الملاحظة هي من خلال الملاحظة المتاشرة لتطبيق استراتيجية التعليم 
  في تعليم اللغة العربية. R٤QP
 الاختبار .٢
 الاختبار القبلى (١
مستخدم قبل أداء التعليم مستدلة الشفوية لخمسة أسئلة الاختبار القبلى 
مقياس قدرة معرفة ختبار يهدف إلى عادى نتيجة الاختبار القبلى. وهذا الا
  الطلاب على فهم النص العربى
 ختبار البعدىالا (٢
مستخدم بعد أداء التعليم الشفوية لخمسة أسئلة الاختبار البعدى 
التجريبى. وهذا الاختبار يهدف إلى معرفية مقياس فهم النصوص العربية لدى 
 الإسلامية بمعهد الهداية كمبار. الثانويةالطلاب في المدرسة 
  البيانات تحليلز. طريقة  
 ٪٠٠١ ×  =  باستخدام الرمز الآتي : الملاحظة في التي تستخدمها الباحثةتحليل البيانات  .١
     :  نسبة مئوية   P
 : التكرار  F




 ٠٣، r٤qpاستراتيجية التعليم تطبيق  تأثير أربعة معايير لمعرفة ةستخدم الباحثت
  منها:
  : )جيد جدا(  ٦٨%- ٠٠١%  .١
  : )جيد( ٦٥% - ٥٨% .٢
 : )مقبول(  ٠٤% - ٥٥% .٣
  .: )ناقص(  ٠% - ٠٤% .٤
٢١ − √  + ٢١ − √	  − 	 =  ١٣:”t“ tseTفى الاختبار بالرموز الآتي : التى إستخدمتها  البيانات .٢
 ٢٣
  رمز معيار انحراف التغيير
  N٢X ∑ = xDS
   رمز معيار انحراف التغيير
  N٢′Y ∑ = 
  ∑ =   لمعدلا رمز
  ∑ =   المعدل رمز
 معيار التأثير فيما يلى :
 البيان :
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N =  ينبيجتسلما ددع 
Σxy  ةلجم = لصاح برضلا ةميق و ةميق  
Σy  ةلجم =  ةميقX  
Σy  =  ةلجم  ةميقY 
Interpretasi Koefesien Korelasi Product Moment:  
-  ينب٠،٠٠  لىإ٠،٢٠٠    اّدج ضفخنم :  
-   ينب٠،٢٠٠  لىإ٠،٤٠٠   ضفخنم :  
-   ينب٠,٤٠٠  لىإ٠،٧٠٠  فاك :  
-   ينب٠،٧٠٠  لىإ٠،٩٠٠   ديج :  










                                                          




  الفصل الخامس
 الخاتمة
 نتائج البحث  . أ
تطبيق وجودة فوجدت الخلاصة أن بعد أن حللت الباحثة المشكلة الم
اللغة  فهم النصوص العربية لمادة غير تأثير لترقية r٤qpالتعليم استراتيجية التعليم  
  .اركمب  الثانوية الهداية في المدرسة  لدى الطلاب العربية
 ٥في درجة دلالة %" oT " من كبرأ  "tT"كما دلت عليه أن الجدول   
تطبيق أن . و هذه تدل مقبولة oHو   مردودة  aHويعنى  ١ومن درجة دلالة %
اللغة  فهم النصوص العربية لمادة غير تأثير لترقية r٤qpالتعليم استراتيجية التعليم  
  .كمفار  الثانوية الهداية في المدرسة  لدى الطلاب العربية
فهم  غير تأثير لترقية r٤qpالتعليم تطبيق استراتيجية التعليم  إذن 
  الثانوية الهداية في المدرسة  لدى الطلاب اللغة العربية النصوص العربية لمادة
  .كمفار
  ب. توصيات البحث
  تقدم الباحثة توصيات آتية :
 للمدرس  .١
غير  r٤qpالتعليم تطبيق استراتيجية التعليم  أن من هذا البحث نعرف 
في المدرسة  لدى الطلاب اللغة العربية العربية لمادةفهم النصوص  تأثير لترقية
  .كمفار  الثانوية الهداية 
لا يستعمل هذه استراتيجية في تعليم اللغة العربية لأن نبغى للمدرس لذلك ي  





 .تعليم اللغة العربيةلم في دافع تع واأن يرفع الطلابأرجو من   . أ
 في تعليم اللغة العربية. مهارة القراءة فعوا أن ير  الطلابأرجو من   . ب
 .في تعليم اللغة العربيةوا انجاز أن يرفع الطلابمن أرجو   . ت
  د.الواجبات المنزلية بكل جهلوا أن يفع الطلابأرجو من   . ث
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   إقرأ هذا النص !  .١
 ما معنى هذه المفردات ؟ .٢
 ماذا تفهم من هذه الفقرة ؟ .٣
 ! الآتيةأخرج الأفكار الرئيسية من الفقرة  .٤


















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
KONTROL 
Sekolah / Madrasah : MA Islamic Centre Al-hidayah Kampar  
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : XI IPS 
Materi Pokok   : '()*+,-.او '1*23ا ت5(67,3ا 
Pertemuan Ke  : 1 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan 
menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan. 
KI3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
yang terjadi dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1 Menyadari bahwa kemampuan mendengar adalah nikmat yang penting yang 
dianugerahkan oleh Allah SWT. 
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 
antar  pribadi dengan guru dan teman 
3.1 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik ت5(67,3ا
'()*+,-.او '1*23ا baik secara lisan maupun tertulis  
3.2 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat Bahasa 
Arab yang berkaitan dengan :  '()*+,-.او '1*23ا ت5(67,3ا  
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN  
1. Membaca teks qiroah tentang   '()*+,-.او '1*23ا ت5(67,3ا  dengan 
makhraj serta intonasi yang benar 
2. Mengetahui arti mufrodat dalam teks qiro’ah tentang topik  ت5(67,3ا
'()*+,-.او '1*23ا Memahami teks qiro’ah tentang …. 
3. Mengidentifikasi ide pokok dalam teks qiro’ah tentang topik   ت5(67,3ا
'()*+,-.او '1*23ا 
4. Mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topik   '1*23ا ت5(67,3ا
'()*+,-.او dengan bahasa mereka sendiri  
D. TUJUAN PEMBELAJARAN  
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Mampu membaca teks’ qiroah tentang  '()*+,-.او '1*23ا ت5(67,3ا  
dengan makhraj serta intonasi yang benar 
2. Mampu mengetahui arti mufrodat dalam teks qiro’ah tentang topik 
'()*+,-.او '1*23ا ت5(67,3ا 
3. Mampu memahami teks qiro’ah tentang '()*+,-.او '1*23ا ت5(67,3ا 
4. Mampu mengidentifikasi ide pokok dalam teks qiro’ah tentang topik 
 '1*23ا ت5(67,3ا'()*+,-.او  
5. Mamapu mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topik   ت5(67,3ا
'()*+,-.او '1*23ا dengan bahasa mereka sendiri  
 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
Mufrodat : 
 ِNPَّْR3ا NٌِT*Vََو   ُX2ُ3َْا Yُ  ا َّZ-ِ ٌ'َ[(ْ\َِ]   ِماZَ_َْ`ا aَb)َ *ً(dْ1َ     ٍة َّZ1ُ Zَ2َْ]  
      
كYh1 نود   ٍةYَ(ْkِlَ ٍت*َ]Yَ)َ     ٌة َّر*َ_       'َِnZِhَ3ْا NِPَّْR3ا Nٌِ[Vََو  
  
 ٌةYَ(ْkِlَ ٌ'َoYَْ_    Yُ(ْ+ِhَ3ا       ُل*kَِq3ْا       ُتاYَِT*َّ\3ا  
 َم َنْوُرِفاَسُي ُسانلا َناََكو ،ادِج ٌةَئْيَِطب َِةْيمِدَقْلا ِرْوُصُعْلا ِْفي ِلْقـنلا ِِلئاَسَو َنأ اَنْمِلَع ْدَقَل َنْوُلِمَْيحَو ،ِماَدَْقلأا ىَلَع اًيْش
 َنْوُلِمْعَـتْسَي َسانلا َذَخَأ ُثم . ْمِهِسْوُؤُر َْوأ ْمِِهرْوُهُظ ىَلَع ْمِِاَجاَح  . ْمِِاَجاَح ِلْقَـن ِْفي ِْيرِمَْلحاَو ِلاَغِبْلاَو ِلَمَْلجاَك : ِتَاناَوَـَيْلحا
 ـَب ْتَعِنُص ُثم ، ٍكرَُمح َنْوُد ُر ْـيِسَت ٍتَلاَجَع َُعبْرأ َاَله ، ًَةر ْـيِغَص ٍتَاَبرَع ُناَسْنِلإا َعَنَص ٍة دُم َدْعَـب ِْتيلا ُةيِعْرشلا ُبِكَارَمْلا َكِلَذ َدْع 
.ِءاَمْلا ىَلَع ُر ْـيِسَت  
 ْقـنلا ِلِئاَسَو ْنِم ٌر ْـيِثَك َرَهَظَف ،ِتاَكرَحُمْلِاب ُلَمْعَـت ٍتاَبَْكرَم ِثْيِدَْلحا ِرْصَعْلا ِْفي ُناَسْنِلإا َعَنَص : ُلْثِم ِثْيِدَْلحا ِل
 ِغَص ًَةيْرَـق ََلماَعْلا ُلَِئاسَوْلا ِتَلَعَج . ِتَاِرئاطلاو ِنُفسلاَو ِتَارَاطِقْلاَو ِتَارايسلا َلىِإ ٍدَلَـب ْنِم ٍتاَعاَس ِفي ُلِقَتْنَـي ُنَاسْنِلإَاف ، ًةَر ْـي
 ِا ُجَتَْيح ُنَسْن ِْلإا َناَك ُثْيَح ، يِضاَمْلا ِْفي َناَك امَع ُفِلَتَْيخ اَذَهَو . ٍةرَاق َلىِإ ٍةرَاق ْنِمَو ٍدَلَـب ٍةَنْـيِدَم ْنِم َلِقَتْنَـِيل ٍرْوُهُشَو ٍماَيأ َلى
 َنْـيِدَم َلىِا . ٍة 
 
 





- Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam 
- Guru memberikan motivasi pembelajaran 
- Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, dan 
kebersihan kelas. 
- Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
- Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 
pembelajaran kepada siswa 
Kegiatan Inti 
60 menit  
Mengamati:  
 Guru membagikan materi terkait topik pembahasan  
 Guru membacakan teks bacaan sesuai topik  ت5(67,3ا
'()*+,-.او '1*23ا dan siswa diminta untuk menyimak 
dan memahami isi dari bacaan tersebut 
 
Menanyai: 
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi 
pelajaran 




 Guru meminta siswa membaca teks dalam hati 
sekitar kurang lebih 15-20 menit  
 Guru meminta siswa mengidentifikasi mufrodat baru 
dalam teks qiro’ah 
 Guru meminta siswa memahami isi kandungan dalam 
teks qiro’ah  
 Guru menjelaskan isi kandungan secara singkat 
 
  Guru meminta siswa membuat inti sari yang telah 




 Guru meminta siswa menyebutkan  ide pokok dalam 
teks qiro’ah 
 Guru meminta beberapa siswa untuk menyimpulkan 
materi yang telah dipelajari dengan menggunakan 
bahasa sendiri 
 Guru meminta siswa mengerjakan tugas-tugas yang 
ada dalam buku suplemen tentang sis bacaan 
 
Asosiasi: 
 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
10 menit 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup majelis 
 
G. PENDEKATAN PEMBELAJARAN  
 Saintific Metod 
 Metode Qiroah 
H. ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/bahan  : Spidol dan Papan tulis. 
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              ٢ب لاالط  ٢
              ٣الطلاب   ٣







RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
KONTROL 
Sekolah / Madrasah : MA Islamic Centre Al-hidayah Kampar  
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : XI IPS 
Materi Pokok   : '()*+,-.او '1*23ا ت5(67,3ا 
Pertemuan Ke  : 2 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan 
menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan. 
KI3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
yang terjadi dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1 Menyadari bahwa kemampuan mendengar adalah nikmat yang penting yang 
dianugerahkan oleh Allah SWT. 
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 
antar  pribadi dengan guru dan teman 
3.1 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik ت5(67,3ا
'()*+,-.او '1*23ا baik secara lisan maupun tertulis  
3.2 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat Bahasa 
Arab yang berkaitan dengan :  '()*+,-.او '1*23ا ت5(67,3ا  
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN  
1. Membaca teks qiroah tentang   '()*+,-.او '1*23ا ت5(67,3ا  dengan 
makhraj serta intonasi yang benar 
2. Mengetahui arti mufrodat dalam teks qiro’ah tentang topik  ت5(67,3ا
'()*+,-.او '1*23ا Memahami teks qiro’ah tentang …. 
3. Mengidentifikasi ide pokok dalam teks qiro’ah tentang topik   ت5(67,3ا
'()*+,-.او '1*23ا 
4. Mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topik   '1*23ا ت5(67,3ا
'()*+,-.او dengan bahasa mereka sendiri  
D. TUJUAN PEMBELAJARAN  
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Mampu membaca teks’ qiroah tentang  '()*+,-.او '1*23ا ت5(67,3ا  
dengan makhraj serta intonasi yang benar 
2. Mampu mengetahui arti mufrodat dalam teks qiro’ah tentang topik 
'()*+,-.او '1*23ا ت5(67,3ا 
3. Mampu memahami teks qiro’ah tentang '()*+,-.او '1*23ا ت5(67,3ا 
4. Mampu mengidentifikasi ide pokok dalam teks qiro’ah tentang topik 
'()*+,-.او '1*23ا ت5(67,3ا 
5. Mamapu mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topik   ت5(67,3ا
'()*+,-.او '1*23ا dengan bahasa mereka sendiri  
 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
Mufrodat : 
ت5(67,3ا   َNَّPَو-  ُNِّPSُT   ُت*7ََّUVَ+3ا   ُWِ3*Yَ+َ3ْا     ُN(ِْPSَّْ,3ا     [ُِ\*Uََو
 َِت5 َّ]Sَ+ُ3ْا   ُه*َ(+ِ3ْا ِ'َّ(ِ_َّ`3ا   ٌلْوV7ْ+َcْ3    ِتاdَ(ْ6ِeَّْ,3ا 
 ُكُْلحا اَِهْيرِفْوَـِتب ُمْوُقَـت ِْتيلا ِةماَعْلا ِقِفَارَمْلا ِاب ِةيِمْوَـيْلا ِةاََيْلحا ِفى ُناَسْن ِْلإا ُعتَمَتَـي ِوأ ُةَمْو
. ُةيِلْهَْلأا ُتاَسسَؤُمْلا  
تْسِهْيَلاِت اَلَعامِة َوالتْسِهْيَلاُت اِلإْجِتَماِعيِة، التْسِهَلاُت اْلَعامُة تَـنـْ َقِسُم اْلَمرَاِفُق اْلَعامُة اَلى ال
ِةاْليَـْوِميِة، َمْثُل اِهَي : اْلَوَساِئُل الْتي تُـَوفـرَُها الحُُْكْوَمُة أَْو َغْيرَِها ِلَمَصاِلِح الَناِس جمَِ يـْ ًعا ِفيْ ُممَاَرَسِة اْلحَي َ
  َوالحََْداِئِق اْلَعامِة َوَوَساِئِل اْلَمَوصَلاِت اْلَعاَمِة َواْلَكْهرُبَاء َواْلِمَياِه َوالنِقيِة َوَغْيرَِها .الشَوارِِع 
أّما الّتْسِهْيَلاُت اْلإِ ْجِتَمِعيُة َفِهَي اْلَوَساِئُل اّلِتىْ تَـَوفـرَُها الحُُْكْوَمُة َأْو َغْيرَِها لْلَمَصاِلِح 
  َماِعيِة ِمْثُل اْلَمَداِرِس َواْلُمْسَتْشَفَياِت َواْلَمَساِجِد َوَغْيرَها.اِلإْجت ِ
َوالّتْجِهيـْ زَاِت اْلَمْدَرَسِة، ٍذ َعَلى َنظَاَفِة جمَِ ْيِع الأَثَاِث ي َْوِفى اْلَمْدَرَسِة يجَُِب َأْن ُيحَاِفُظ ُكل تِْلم ِ
  اْلَمْدَرَسِة أْو ِإْفَساِد . بِااْلِكَتابَِة َعلَى ُجْدَران ِ َفلا َُيَشاوُه َجمَاَلا َهِذِه اْلَوَساِئل ِ
ُْجَتَمِع اْليَـْوِميِة اْلَكْهرُبَاُء واْلِمَياُه النِقّية ُ
. َفْستَـْعِمُل َوِمَن التْسِهَلاِت اْلَعامِة اْلُمِهم ِة ِفيْ َحَياِء الم
يِة َنْطَبُخ الرز ِفْيطََبَخٍة  اْليَـْوِميِة : نَـْغِسُل اْلَملاَِبَس ِفيْ َغَسلاٍت َكْهرُبَائ ِاْلَكْهرُبَاء ِفيْ َكِثٍير ِمَن اْلأَْعَماِل 
  َكْهرُبَائِيِة ، َوُنَشاِهُد التـْلِفْيزِيـْوَن ِبجُْوِد التـياِر َكْهرُبَِئي .
َْياَء النِقيَة للشْرِب اٍلاْسِتْخَداِم ال ْ
  َغْسِل َوالطْبِخ َوَغْيرَِها .َوَنْستَـْعِمُل الم
 
 





 arac nagned awsis naitahrep kiranem uruG -
 malas nakpacugnem
 narajalebmep isavitom nakirebmem uruG -
 nad ,naiakapreb naiparek ,naridahek askiremem uruG -
 .salek nahisrebek
 natiakreb gnay ulal halet gnay iretam nakaynanem uruG -
 .irajalepid naka gnay iretam nagned
 taafnam nad naujut gnatnet nauca nakirebmem uruG -
 awsis adapek narajalebmep
Kegiatan Inti 
60 menit  
Mengamati:  
 Guru membagikan materi terkait topik pembahasan  
 Guru membacakan teks bacaan sesuai topik  ت5(67,3ا
'()*+,-.او '1*23ا dan siswa diminta untuk menyimak 
dan memahami isi dari bacaan tersebut 
 
Menanyai: 
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi 
pelajaran 




 Guru meminta siswa membaca teks dalam hati 
sekitar kurang lebih 15-20 menit  
 Guru meminta siswa mengidentifikasi mufrodat baru 
dalam teks qiro’ah 
 Guru meminta siswa memahami isi kandungan dalam 
teks qiro’ah  
 Guru menjelaskan isi kandungan secara singkat 
 
  Guru meminta siswa membuat inti sari yang telah 




 Guru meminta siswa menyebutkan  ide pokok dalam 
teks qiro’ah 
 Guru meminta beberapa siswa untuk menyimpulkan 
materi yang telah dipelajari dengan menggunakan 
bahasa sendiri 
 Guru meminta siswa mengerjakan tugas-tugas yang 
ada dalam buku suplemen tentang sis bacaan 
 
Asosiasi: 
 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
10 menit 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup majelis 
 
G. PENDEKATAN PEMBELAJARAN  
 Strategi PQ4R (preview, Quastion, Read, Reflect, Recite, Review ) 
 Metode Qiroah 
H. ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/bahan  : spidol dan papan tulis. 
2. Sumber pembelajaran  : Buku terampil bahasa arab 2(Aswin Yunan, 













































































































































              ١ب لاالط  ١
              ٢ب لاالط  ٢
              ٣الطلاب   ٣





RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
KELAS KONTROL 
Sekolah / Madrasah : MA Islamic Centre Al-hidayah Kampar  
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : XI IPS 
Materi Pokok   :  ُتَلاْيِهْستلا  ِْفي ةَداَبِعْلا  
 Pertemuan Ke  : 3 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan 
menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan. 
KI3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
yang terjadi dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1 Menyadari bahwa kemampuan mendengar adalah nikmat yang penting yang 
dianugerahkan oleh Allah SWT. 
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 
antar  pribadi dengan guru dan teman 
3.1 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik   ُتَلاْيِهْستلا  ِْفي 
ةَداَبِعْلا baik secara lisan maupun tertulis  
3.2 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat Bahasa 
Arab yang berkaitan dengan :   ُتَلاْيِهْستلا  ِْفي ةَداَبِعْلا  
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN  
1. Membaca teks’ qiroah tentang    ُتَلاْيِهْستلا  ِْفي ةَداَبِعْلا  dengan makhraj serta 
intonasi yang benar 
2. Mengetahui arti mufrodat dalam teks qiro’ah tentang topik  ُتَلاْيِهْستلا  ِْفي 
ةَداَبِعْلا Memahami teks qiro’ah tentang …. 
3. Mengidentifikasi ide pokok dalam teks qiro’ah tentang topik   ُتَلاْيِهْستلا  ِْفي
 ةَداَبِعْلا  Mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topik     ُتَلاْيِهْستلا 
 ِْفي ةَداَبِعْلا  dengan bahasa mereka sendiri  
D. TUJUAN PEMBELAJARAN  
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Mampu membaca teks’ qiroah tentang   ُتَلاْيِهْستلا  ِْفي ةَداَبِعْلا  dengan 
makhraj serta intonasi yang benar 
2. Mampu mengetahui arti mufrodat dalam teks qiro’ah tentang topik 
 ُتَلاْيِهْستلا  ِْفي ةَداَبِعْلا  
3. Mampu memahami teks qiro’ah tentang  ةَداَبِعْلا ُتَلاْيِهْستلا 
4. Mampu mengidentifikasi ide pokok dalam teks qiro’ah tentang topik 
 ُتَلاْيِهْستلا  ِْفي ةَداَبِعْلا  
5. Mamapu mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topik   ُتَلاْيِهْستلا 





 NARAJALEBMEP IRETAM .E
     : tadorfuM
    يَـْوِميا  يَـْنزِل ُ-نَـَزل َ    الطْقش ُ    َعَطش ٌ   ُجْوع ٌ  َيْشُعر ْ لم َْ
  الطَعاُم اِلإْفطَار ُ  ُيَساِعد ُ- َساَعد َ  يَـُعْود ُ- َعاَدا    ُمَبكرًا  َنَشاط ٌ
  اْلِعَباَدة ِفي ْ التْسِهْيَلات ُ
َهِذِه السَنَة فَـُهَو لَْيَس َحارّا َوَلا بَارًِدا َصاَم أْحمَُد َرَمَضاَن وَلمَْ َيْشُعْر أْو َعْطٍش، فَاالطْقُس جمَِ ْيٌل 
رًا َوِعْنَدَما يَـُعْوُد ِاَلى َواْلَمَطُر يَـْنزُِل يَـْوِميا. يَـْقِضى َاْحمَُد اْليَـْوَم ِفيْ َنَشاٍط َوَعَمٍل . فَـُهَو يَْذَهُب ِاَلى اْلَمْدَرَسِة ُمَبك 
لُقْرآَن اْلَكرِْيمَ ِفيْ الجَاِمِع َوِفى اْلَعْصِر ُيَساِعُد اُمُه َوَأْخواتِِه ِفي ِإْعَداِد الطَعاِم اْلبَـْيِت ُيَصلى الظْهَر ُثم يَـْقَرُأ ا
َما يحَِْينُ ِرَب َجمَاَعًة َوِعْند َالإْفطَاِر. ِعْنَدَما يُـَؤذُن اْلُمَؤذُن ِلَصَلاِة اْلَمْغِرِب تَـتَـَناَوُل اْلَعائَِلُة الإْفطَاَر ُثم ُتَصّلْى اْلَمغ ْ
  ِن .َوْقُت اْلِعَشاِء َيْذَهُب َاْحمُد َمَع َواِلِدِه ِاَلى اْلَمْسِجِد ِلَصَلاِة اْلِعَشاِء َوالتَـرَاِوْيِح َوِتَلاَوِة اْلُقْرآ
. َولََياِلى َرَمَضاَن جمَِ يـْ َلٌة يحُِب َاْحمَُد َشْهَر َرَمَضاَن لاَنُه َشْهٌر َكرِْيمٌ نَـَزَل ِفْيِه اْلُقْرآُن ، َوِفْيِه لَيـْ َلُة اْلَقْدر ِ
  يَـْقِضيـْ َها الناُس ِفيْ اْلِعَباَدِة َوزِيَارَِة اْلأَْهِل َوالأَْقرِبَاِء واَلاْصِدقَاِء. 
  
 





 arac nagned awsis naitahrep kiranem uruG -
 malas nakpacugnem
 narajalebmep isavitom nakirebmem uruG -
 nad ,naiakapreb naiparek ,naridahek askiremem uruG -
 .salek nahisrebek
 natiakreb gnay ulal halet gnay iretam nakaynanem uruG -
 .irajalepid naka gnay iretam nagned
 taafnam nad naujut gnatnet nauca nakirebmem uruG -
 awsis adapek narajalebmep
Kegiatan Inti 
60 menit  
Mengamati:  
 Guru membagikan materi terkait topik pembahasan  
 Guru membacakan teks bacaan sesuai topik  تBCDEFGا
ةدKLMGا NO  dan siswa diminta untuk menyimak dan 
memahami isi dari bacaan tersebut 
 
Menanyai: 
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi 
pelajaran 




 Guru meminta siswa membaca teks dalam hati 
sekitar kurang lebih 15-20 menit  
 Guru meminta siswa mengidentifikasi mufrodat baru 
dalam teks qiro’ah 
 Guru meminta siswa memahami isi kandungan dalam 
teks qiro’ah  
 Guru menjelaskan isi kandungan secara singkat 
 
  Guru meminta siswa membuat inti sari yang telah 




 Guru meminta siswa menyebutkan  ide pokok dalam 
teks qiro’ah 
 Guru meminta beberapa siswa untuk menyimpulkan 
materi yang telah dipelajari dengan menggunakan 
bahasa sendiri 
 Guru meminta siswa mengerjakan tugas-tugas yang 
ada dalam buku suplemen tentang sis bacaan 
 
Asosiasi: 
 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
10 menit 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup majelis 
 
 
G. PENDEKATAN PEMBELAJARAN  
 Saintific Metode 
 Metode Qiroah 
H. ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/bahan  : spidol dan papan tulis. 
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              ٢ب لاالط  ٢
              ٣الطلاب   ٣






RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
KELAS KONTROL 
Sekolah / Madrasah : MA Islamic Centre Al-hidayah Kampar  
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : XI IPS 
Materi Pokok   :  ُتَلاْيِهْستلا  ِْفي ةَداَبِعْلا  
 Pertemuan Ke  : 4 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan 
menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan. 
KI3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
yang terjadi dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1 Menyadari bahwa kemampuan mendengar adalah nikmat yang penting yang 
dianugerahkan oleh Allah SWT. 
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 
antar  pribadi dengan guru dan teman 
3.1 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik   ُتَلاْيِهْستلا  ِْفي 
ةَداَبِعْلا baik secara lisan maupun tertulis  
3.2 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat Bahasa 
Arab yang berkaitan dengan :   ُتَلاْيِهْستلا  ِْفي ةَداَبِعْلا  
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN  
1. Membaca teks’ qiroah tentang    ُتَلاْيِهْستلا  ِْفي ةَداَبِعْلا  dengan makhraj serta 
intonasi yang benar 
2. Mengetahui arti mufrodat dalam teks qiro’ah tentang topik  ُتَلاْيِهْستلا  ِْفي 
ةَداَبِعْلا Memahami teks qiro’ah tentang …. 
3. Mengidentifikasi ide pokok dalam teks qiro’ah tentang topik   ُتَلاْيِهْستلا  ِْفي
 ةَداَبِعْلا  Mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topik     ُتَلاْيِهْستلا 
 ِْفي ةَداَبِعْلا  dengan bahasa mereka sendiri  
D. TUJUAN PEMBELAJARAN  
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Mampu membaca teks’ qiroah tentang   ُتَلاْيِهْستلا  ِْفي ةَداَبِعْلا  dengan 
makhraj serta intonasi yang benar 
2. Mampu mengetahui arti mufrodat dalam teks qiro’ah tentang topik 
 ُتَلاْيِهْستلا  ِْفي ةَداَبِعْلا  
3. Mampu memahami teks qiro’ah tentang  ةَداَبِعْلا ُتَلاْيِهْستلا 
4. Mampu mengidentifikasi ide pokok dalam teks qiro’ah tentang topik 
 ُتَلاْيِهْستلا  ِْفي ةَداَبِعْلا  
5. Mamapu mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topik   ُتَلاْيِهْستلا 
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اْلُمتَـنَـوَعة ُ  َفَحْسب ُ    اََداء ً  السَكان ُ  التْحِقْيق ُ   اْلَوِظيـْ َفة ُ
      
( َهَذِه الآيًَة ٦٥قَاَل الله ُتَـَعاَلى : َوَما َخَلْقُت الجِْن َوالإْنَس ِإلا لِيَـْعُبُدِوِن ) الذاريات : 
اْلَعِقْيَدِة  اَدِة ااِالله  َوِمْن أَْعَظِم اْلِعَباَداِت بَـْعَد َتحِْقيق ِّتُدل َعَلى ّأن َوِظيـْ َفُة اْلإِ ْنَسِن الأَساِسيَة ِهَي َعب َ
  َوالشَهاَدتَـْينِ الصَلاُة.
َُخصِص َلهَا َوُهَو اْلَمْسِجُد.  
 َولِْلِقَياِم بِالصَلَواِت اْلَمْفُرْوّضِة َيحَْتاُج اْلُمْسِلُمْوَن ِإَلى اْلَمَكاِن الم
  َتْسِهْيَلاِت لِِعَباَدة الله ُمِهم ِجًدا ِفيْ َحَياِة اْلُمْسِلمَين .َفَدْوُر اْلَمْسِجِد ل ِ
ْسِجِد، قَاَل َرُسْوُل َصلى الله َُعَلْيِه َوَسلَم : مْن   
َ
يجَُِب َعَليـْ َنا َكًمْسِلِمْينَ َأْن نَـْهَتمَذ بِِبَناِء الم
ِة َكَما يجَُِب َعَليـْ َنا َأْن نَـُقْوَم ِبِعَباَرِة اْلَمْسِجِد ِبَعْقِد أَنْـَواِع بَـَنى ِالله َمْسِجًدا بَـَنى الله َُلُه ِمثْـَلُه ِفيْ اْلجَن 
  ُقْرآِن.النَشاطَاٍت الد ْيِنيِة َواِلإْجِتَماِعيِة الناِفَعِة بِاِلإَضاَفِة إِاَلى أََداء َصلاَة الجََْماَعِة َوِقرَاَءِة ال ْ
َحاَفظَُة َعَلى َنظَاَفِة اْلَمْسِجِد َوَمرَاِفِقِه، أَنْأِتي َ
َ
 َوِمْن َمظَاِهِر اِلإْهِتَماِم باْلَمْسِجِد َما يَْأِتيْ : الم
 ِإَلى اْلَمْسِجِد َنِظيـْ َفِة الجِْْسِم َوالثـَياِب، الد ُخْوا ُِإَلى اْلَمْسِجِد بِالرْجِل اْلُيْمَنى َوالدَعاِء ُدُخول ِ
 ْلَمْسِجِد ،) اللُهم افـَْتْح ِليْ أَْبوِاَب َرْحمَِتَك( َصَلاُة تحَِيُة اْلَمْسِجِد، اْلُمَحاَفظَُة َعَلى الهُُدْوِء ِفي ْا
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kebersihan kelas. 
- Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
- Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 
pembelajaran kepada siswa 
Kegiatan Inti 
60 menit  
Mengamati:  
 Guru membagikan materi terkait topik pembahasan  
 Guru membacakan teks bacaan sesuai topik 
 ُتَDFْHِIَّْKLا  ْNِO ةَدRَSTِLْا  dan siswa diminta untuk 
menyimak dan memahami isi dari bacaan tersebut 
 
Menanyai: 
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi 
pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata 
sulit dari tema pelajaran  
 
Mengeksperimen/mengeksplorasi: 
 Guru meminta siswa membaca teks didalam hati 
kurang lebih 15-20   
 Guru meminta siswa mengidentifikasi mufrodat baru 
dalam teks qiro’ah 
 Guru meminta siswa memahami isi kandungan dalam 
teks qiro’ah  
 Guru menjelaskan isi kandungan secara singkat 
 Guru meminta siswa membuat inti sari yang telah 





 Guru meminta siswa menyebutkan  ide pokok dalam 
teks qiro’ah 
 Guru meminta beberapa siswa untuk menyimpulkan 




 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
10 menit 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup majelis 
 
 
G. PENDEKATAN PEMBELAJARAN  
 Saintific Metode 
 Metode Qiroah 
H. ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/bahan  : spidol dan papan tulis. 
2. Sumber pembelajaran  : Buku terampil bahasa arab 2(Aswin Yunan, 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
Sekolah / Madrasah : MA Islamic Centre Al-hidayah Kampar  
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : XI IPS 
Materi Pokok  : ةيعيبطلاو ةيفاقثلا ةحايسلا لماعم 
Pertemuan Ke  : 5 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan 
menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan. 
KI3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
yang terjadi dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1 Menyadari bahwa kemampuan mendengar adalah nikmat yang penting yang 
dianugerahkan oleh Allah SWT. 
KELAS KONTROL 
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 
antar  pribadi dengan guru dan teman 
3.1 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik   لماعم
ةيعيبطلاو ةيفاقثلا ةحايسلا baik secara lisan maupun tertulis  
3.2 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat Bahasa 
Arab yang berkaitan dengan : ةيعيبطلاو ةيفاقثلا ةحايسلا لماعم 
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN  
1. Membaca teks’ qiroah tentang   ةيعيبطلاو ةيفاقثلا ةحايسلا لماعم  dengan 
makhraj serta intonasi yang benar 
2. Mengetahui arti mufrodat dalam teks qiro’ah tentang topik  ةحايسلا لماعم
ةيعيبطلاو ةيفاقثلا Memahami teks qiro’ah tentang …. 
3. Mengidentifikasi ide pokok dalam teks qiro’ah tentang topik   لماعم
ةيعيبطلاو ةيفاقثلا ةحايسلا  
4. Mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topik     ةحايسلا لماعم
ةيعيبطلاو ةيفاقثلا dengan bahasa mereka sendiri  
D. TUJUAN PEMBELAJARAN  
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Mampu membaca teks’ qiroah tentang ةيعيبطلاو ةيفاقثلا ةحايسلا لماعم 
dengan makhraj serta intonasi yang benar 
2. Mampu mengetahui arti mufrodat dalam teks qiro’ah tentang topik  لماعم
ةيعيبطلاو ةيفاقثلا ةحايسلا  
3. Mampu memahami teks qiro’ah tentang  ةيعيبطلاو ةيفاقثلا ةحايسلا لماعم 
 kipot gnatnet ha’oriq sket malad kokop edi isakifitnedignem upmaM .4
  معالم السياحة الثقافية والطبيعية
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   يختلف-إختلف   مخيمات  السياحة  يخرج-خرج    يُـَفضل ُ-َفضل َ
   يمارسون  الّصخراء    الغابة    البر ّ  عدة أسابيع  ليلة واحدة
            الهراء
يُـَفضُل َكِثيـْ ٌر ِمَن الناِس الس َياَحَة َخأرَِج البُـيُـْوِت، َحْيُث يَـْقَضْوَن اْلَوْقَت ِفيْ ُمخَيَماٍت، 
َُخيَماِت، فَـَقْد َيُكْوُن لَيـْ َلًة َواِحَدًة َوَقْد َيُكْوُن ِعد َة  َوَيخَْتِلُف اْلَوْقُت اّلِذْي يَـْقِضْيِه الناُس ِفي ْ
الم
صْخرَاِء َأسابِْيَع. َوَيخَْتِلُف اْلَمَكاُن فَـَقْد َيُكْوُن َعَلَى َشاطِئ اْلَبْحِر اَْو ِفيْ البَـر أَْو ِفي اْلَغابَِة أَْو ِفي ال
  ِقي . َأْو بَـْينَ اْلجَِباِل َحْيُث الحََْواء ُالن 
ُهْم َيخْرُُج الناُس أَياَم اْلَعْطَلِة اَلى اْلبَـر ،  َويَـْنِصبُـْوَن ِفيْ َمَكاِن الس َياَحِة اْلخَِياَم َوَيحِْمُلْوَن َمع َ
اَك َمْن يُـَفضُل َملاَِبًسا وََكِثيـْ رًا ِمَن الطَعاِم َوالشرَاِب. َوبَـْعُض الناِس يُِعد الطَعاَم ِفيْ بُـيُـْوِِْم. َوُهن َ
ْيُث ِإْعَداد الطَعاِم ِفيْ اْلُمَخيَماِت. َويُـَفضُل َفرِْيٌق ِمَن الناِس َأْن َيُكْوَن َقرِيْـًبا ِمْن َشاِطِئ اْلَبْحِر ح َ
أَِو التْصوِيْـَر أِو ُيمَارُِسْوَن الس َباَحَة َوَيْصطَاُدْوَن السَمَك. َويُـَفضُل بَـْعُض الناِس ُمَشاَهَدَة الطيُـْوِر 









- Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam 
- Guru memberikan motivasi pembelajaran 
- Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, dan 
kebersihan kelas. 
- Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
- Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 
pembelajaran kepada siswa 
Kegiatan Inti 
60 menit  
Mengamati:  
 Guru membagikan materi terkait topik pembahasan  
 Guru membacakan teks bacaan sesuai topik  لماعم
ةيعيبطلاو ةيفاقثلا ةحايسلا dan siswa diminta untuk 
menyimak dan memahami isi dari bacaan tersebut 
 
Menanyai: 
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi 
pelajaran 




 Guru meminta siswa membaca teks dalam hati 
sekitar kurang lebih 15-20 menit  
 Guru meminta siswa mengidentifikasi mufrodat baru 
dalam teks qiro’ah 
 Guru meminta siswa memahami isi kandungan dalam 
teks qiro’ah  
 Guru menjelaskan isi kandungan secara singkat 
 
  Guru meminta siswa membuat inti sari yang telah 
dipelajari mengenai topik  ةيفاقثلا ةحايسلا لماعم
ةيعيبطلاو 
Mengkomunikasikan: 
 Guru meminta siswa menyebutkan  ide pokok dalam 
teks qiro’ah 
 Guru meminta beberapa siswa untuk menyimpulkan 
materi yang telah dipelajari dengan menggunakan 
bahasa sendiri 
 Guru meminta siswa mengerjakan tugas-tugas yang 
ada dalam buku suplemen tentang sis bacaan 
 
Asosiasi: 
 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
10 menit 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup majelis 
 
 
G. PENDEKATAN PEMBELAJARAN  
 Saintific Metode 
 Metode Qiroah 
H. ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/bahan  : spidol dan papan tulis. 
2. Sumber pembelajaran  : Buku terampil bahasa arab 2(Aswin Yunan, 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
KELAS KONTROL 
Sekolah / Madrasah : MA Islamic Centre Al-hidayah Kampar  
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : XI IPS 
Materi Pokok  : ةيعيبطلاو ةيفاقثلا ةحايسلا لماعم 
Pertemuan Ke  : 6 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan 
menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan. 
KI3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
yang terjadi dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1 Menyadari bahwa kemampuan mendengar adalah nikmat yang penting yang 
dianugerahkan oleh Allah SWT. 
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 
antar  pribadi dengan guru dan teman 
3.1 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik   لماعم
ةيعيبطلاو ةيفاقثلا ةحايسلا baik secara lisan maupun tertulis  
3.2 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat Bahasa 
Arab yang berkaitan dengan : ةيعيبطلاو ةيفاقثلا ةحايسلا لماعم 
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN  
1. Membaca teks’ qiroah tentang   ةيعيبطلاو ةيفاقثلا ةحايسلا لماعم  dengan 
makhraj serta intonasi yang benar 
2. Mengetahui arti mufrodat dalam teks qiro’ah tentang topik  ةحايسلا لماعم
ةيعيبطلاو ةيفاقثلا Memahami teks qiro’ah tentang …. 
3. Mengidentifikasi ide pokok dalam teks qiro’ah tentang topik   لماعم
ةيعيبطلاو ةيفاقثلا ةحايسلا  
4. Mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topik     ةحايسلا لماعم
ةيعيبطلاو ةيفاقثلا dengan bahasa mereka sendiri  
D. TUJUAN PEMBELAJARAN  
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Mampu membaca teks’ qiroah tentang ةيعيبطلاو ةيفاقثلا ةحايسلا لماعم 
dengan makhraj serta intonasi yang benar 
2. Mampu mengetahui arti mufrodat dalam teks qiro’ah tentang topik  لماعم
ةيعيبطلاو ةيفاقثلا ةحايسلا  
3. Mampu memahami teks qiro’ah tentang  ةيعيبطلاو ةيفاقثلا ةحايسلا لماعم 
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  iridnes akerem asahab nagned  السياحة الثقافية والطبيعية
 
 NARAJALEBMEP IRETAM .E
  : tadorfuM
    َرِصْيِد الد ْوَلة ِ    حةالسيا    المعبد    السياحة الطبيعية   فيةاالسياحة الثق
لطِبْيِعيِة. ِبَلاُدنَا ِإْنُدْونِيِسَيا َمْشُهْوَرٌة ِبمََعاِلِمُها الس َياَحِة اْلُمتَـنَـوَعِة ِمْثَل الس َياَحَة الثـَقاِفيِة َوا
ِر اْلَقِدْيمَِة َوالتارِيخِْ يِة ِمْثُل اْلَمَتاِحِف َوُقُصْوِر َمَعاِلم ُالثـَقاِفيِة ِهَي َمَعاِلم ُالس َياَحِة اّلِتيْ تَـتَـَعلُق بِالآثَا
ِتيْ تَـتَـَعلُق الّسَلاِطْينِ َواْلَمَعاِبِد َوَغيـْ ُر َذِلَك. أَما َمَعاِلم ُالس َياَحِة الطِبْيِعيِة ِهَي َمَعاِلم ُالس َياَحِة ال 
  الساِخَنِة الطِبِعيِة َوَشَواِطِئ اْلَبْحِر َوالحََْداِئِق َوَغيـْ ُر َذِلَك. بِالِبْيَئِة الطِبْيِعيِة ِمْثُل اْلِمَياه ِ
ْوْر" َوُهَو ِمْن أَْمِثَلِة َمَعالمِِ الس َياَحِة الثـَقاِفيِة اْلَمْشُهْوَرِة ِفيْ ِبلاَِدنَا إْنُدْوِنِسَيا "َمْعَبُد بُـْوُرْوبُـْود ُ
اْلَمْعَبُد يَـُزْورُُه السياُح ِمْن إْنُدْوِنِسَيا َوِمْن َخارَِج اْلِبَلاِد، َوَذاِلَك َلأن  يَـَقُع ِفيْ جوْكَجاَكْرتَا. َهَذا
ُد ِفيْ َمْعَبَد بُـْوُرْوبُـْوُدْوْر يُـْعَتبَـُر ِمْن َأْشَهِر اْلَمَبِنيْ اْلَقِدْيمَِة ِفيْ اْلَعالمَِ . بِاِلإَضاَفِة اَلى َمْعَبِد ب ـُ
ُرْوبُـْوُدْور نجَِ
  َجاَكْرتَا ِمْن َمَعالمِِ الس َياَحِة الثـَقاِفيِة اُلأْخَرى َمْعَبِد "بَـَرْمَبانَان"ُجوك
سَياُح ِمْن أَْمِثَلِة َمَعالمِِ الس َياَحِة الطِبْيِعيِة اْلَمْشُهْوَرِة ِفيْ ِبَلاِدنَا إْنُدْوِنِسَيا َجزِيْـَرُة بَاِلى َوال
اْلِبلاَِد يَْاتُـْوَن َهِذِه الجَْزِيْـَرِة لَِيْسَتْخرُِجْوا َويَـَتَمتـُعْوا ِبجََماِل اْلَمناِظِر الطِبْيِعيِة اِْنُدْونِيِسَيا َوِمْن َخارَِج 
ا َحِة الثـَقاِفيِة َكَرَقَصاِت بَاِلى. للس َياَحِة ِفيْ ِبَلاِدن َاِفيـْ َها َكَشاِطِئ اْلَبْحِر، َكَما يَـَتَمتـُعْوَن ِبمََعالمِِ الس ي َ
  اِْنُدْوِنِسَيا َأهمَيٌة َكِبيـْ َرٌة ِفيْ تَـْنِميِة اِْقِتَصاِد الد ْوَلِة ِمنـْ َها:
 تَـْوِفيـْ ُر فُـَرِص اْلَعَمِل لْلُمَواِطِنْينَ ، ِممايَزِْيُد ِمْن َدَخِلِهِم اْلَماِدى (١
 ِفُقَها السياُح ِمْن َخارَِج اْلِبَلاِد زِيَاَدِة َرِصْيِد الد ْولَِة  ِمَن اْلُعْمَلِة الأْجَنِبيِة الِتيْ يُـن ْ (٢
٣(  ُلْثِم ِةَفِلَتْخُمْلا ِةَحاَي سلا ِنَهِمْلِاب ُقلَعَـتَـي اَه ْـيِف ِبِْيرْدتلاَو ِمْيِلْعـتلا ِلاََمج ْنِم ُرْـِيوْطَت
.اَِهْيرَغَو ،ِقِداَنَفْلا ِةَراَدِاَو ،ىِحاَيسلا ِداَشْرِا  
  
 





- Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam 
- Guru memberikan motivasi pembelajaran 
- Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, dan 
kebersihan kelas. 
- Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
- Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 
pembelajaran kepada siswa 
Kegiatan Inti 
60 menit  
Mengamati:  
 Guru membagikan materi terkait topik pembahasan  
 Guru membacakan teks bacaan sesuai topik  لماعم
ةيعيبطلاو ةيفاقثلا ةحايسلا dan siswa diminta untuk 
menyimak dan memahami isi dari bacaan tersebut 
 
Menanyai: 
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi 
pelajaran 




 Guru meminta siswa membaca teks dalam hati 
sekitar kurang lebih 15-20 menit  
 Guru meminta siswa mengidentifikasi mufrodat baru 
dalam teks qiro’ah 
 Guru meminta siswa memahami isi kandungan dalam 
teks qiro’ah  
 Guru menjelaskan isi kandungan secara singkat 
 
  Guru meminta siswa membuat inti sari yang telah 
dipelajari mengenai topik  ةيفاقثلا ةحايسلا لماعم
ةيعيبطلاو 
Mengkomunikasikan: 
 Guru meminta siswa menyebutkan  ide pokok dalam 
teks qiro’ah 
 Guru meminta beberapa siswa untuk menyimpulkan 
materi yang telah dipelajari dengan menggunakan 
bahasa sendiri 
 Guru meminta siswa mengerjakan tugas-tugas yang 
ada dalam buku suplemen tentang sis bacaan 
 
Asosiasi: 
 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
10 menit 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup majelis 
 
 
G. PENDEKATAN PEMBELAJARAN  
 Saintific Metode 
 Metode Qiroah 
H. ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/bahan  : spidol dan papan tulis. 
2. Sumber pembelajaran  : Buku terampil bahasa arab 2(Aswin Yunan, 







   مؤشرات التقويم  إسم  رقم
  
























































































































              ١ب لاالط  ١
              ٢ب لاالط  ٢
              ٣الطلاب   ٣





RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
KELAS EKSPERIMEN 
Sekolah / Madrasah : MA Islamic Centre Al-hidayah Kampar  
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : XI IPA 
Materi Pokok   : %&'()*+,او %/(01ا ت3&45*1ا 
Pertemuan Ke  : 1 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan 
menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan. 
KI3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
yang terjadi dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1 Menyadari bahwa kemampuan mendengar adalah nikmat yang penting yang 
dianugerahkan oleh Allah SWT. 
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 
antar  pribadi dengan guru dan teman 
3.1 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik ت3&45*1ا
%&'()*+,او %/(01ا baik secara lisan maupun tertulis  
3.2 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat Bahasa 
Arab yang berkaitan dengan :  %&'()*+,او %/(01ا ت3&45*1ا  
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN  
1. Membaca teks’ qiroah tentang   %&'()*+,او %/(01ا ت3&45*1ا  dengan 
makhraj serta intonasi yang benar 
2. Mengetahui arti mufrodat dalam teks qiro’ah tentang topik  ت3&45*1ا
%&'()*+,او %/(01ا Memahami teks qiro’ah tentang …. 
3. Mengidentifikasi ide pokok dalam teks qiro’ah tentang topik   ت3&45*1ا
%&'()*+,او %/(01ا 
4. Mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topik   %/(01ا ت3&45*1ا
%&'()*+,او dengan bahasa mereka sendiri  
D. TUJUAN PEMBELAJARAN  
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Mampu membaca teks’ qiroah tentang  %&'()*+,او %/(01ا ت3&45*1ا  
dengan makhraj serta intonasi yang benar 
2. Mampu mengetahui arti mufrodat dalam teks qiro’ah tentang topik 
%&'()*+,او %/(01ا ت3&45*1ا 
3. Mampu memahami teks qiro’ah tentang %&'()*+,او %/(01ا ت3&45*1ا 
4. Mampu mengidentifikasi ide pokok dalam teks qiro’ah tentang topik 
%&'()*+,او %/(01ا ت3&45*1ا 
5. Mamapu mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topik   ت3&45*1ا
%&'()*+,او %/(01ا dengan bahasa mereka sendiri  
 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
Mufrodat : 
 ِNPَّْR1ا NٌِT(Vََو   ُX0ُ1َْا Yُ  ا َّZ+ِ ٌ%َ[&ْ\َِ]   ِماZَ_َْ`ا aَb'َ (ً&dْ/َ     ٍة َّZ/ُ Zَ0َْ]  
      
كYh/ نود   ٍةYَ&ْkِlَ ٍت(َ]Yَ'َ     ٌة َّر(َ_       %َِnZِhَ1ْا NِPَّْR1ا Nٌِ[Vََو  
  
 ٌةYَ&ْkِlَ ٌ%َoYَْ_    Yُ&ْ)ِhَ1ا       ُل(kَِq1ْا       ُتاYَِT(َّ\1ا  
 َم َنْوُرِفاَسُي ُسانلا َناََكو ،ادِج ٌةَئْيَِطب َِةْيمِدَقْلا ِرْوُصُعْلا ِْفي ِلْقـنلا ِِلئاَسَو َنأ اَنْمِلَع ْدَقَل َنْوُلِمَْيحَو ،ِماَدَْقلأا ىَلَع اًيْش
 َنْوُلِمْعَـتْسَي َسانلا َذَخَأ ُثم . ْمِهِسْوُؤُر َْوأ ْمِِهرْوُهُظ ىَلَع ْمِِاَجاَح  . ْمِِاَجاَح ِلْقَـن ِْفي ِْيرِمَْلحاَو ِلاَغِبْلاَو ِلَمَْلجاَك : ِتَاناَوَـَيْلحا
 ـَب ْتَعِنُص ُثم ، ٍكرَُمح َنْوُد ُر ْـيِسَت ٍتَلاَجَع َُعبْرأ َاَله ، ًَةر ْـيِغَص ٍتَاَبرَع ُناَسْنِلإا َعَنَص ٍة دُم َدْعَـب ِْتيلا ُةيِعْرشلا ُبِكَارَمْلا َكِلَذ َدْع 
.ِءاَمْلا ىَلَع ُر ْـيِسَت  
 ْقـنلا ِلِئاَسَو ْنِم ٌر ْـيِثَك َرَهَظَف ،ِتاَكرَحُمْلِاب ُلَمْعَـت ٍتاَبَْكرَم ِثْيِدَْلحا ِرْصَعْلا ِْفي ُناَسْنِلإا َعَنَص : ُلْثِم ِثْيِدَْلحا ِل
 َاسَوْلا ِتَلَعَج . ِتَاِرئاطلاو ِنُفسلاَو ِتَارَاطِقْلاَو ِتَارايسلا َلىِإ ٍدَلَـب ْنِم ٍتاَعاَس ِفي ُلِقَتْنَـي ُنَاسْنِلإَاف ، ًةَر ْـيِغَص ًَةيْرَـق ََلماَعْلا ُلِئ
 ِا ُجَتَْيح ُنَسْن ِْلإا َناَك ُثْيَح ، يِضاَمْلا ِْفي َناَك امَع ُفِلَتَْيخ اَذَهَو . ٍةرَاق َلىِإ ٍةرَاق ْنِمَو ٍدَلَـب َلِقَتْنَـِيل ٍرْوُهُشَو ٍماَيأ َلى ٍةَنْـيِدَم ْنِم
 . ٍةَنْـيِدَم َلىِا 
 
 





- Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam 
- Guru memberikan motivasi pembelajaran 
- Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, dan 
kebersihan kelas. 
- Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
- Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 
pembelajaran kepada siswa 
Kegiatan Inti 
60 menit  
Mengamati:  
 Guru membagikan materi terkait topik pembahasan  
 Guru membacakan teks bacaan sesuai topik  ت3&45*1ا
%&'()*+,او %/(01ا dan siswa diminta untuk menyimak 
dan memahami isi dari bacaan tersebut 
 
Menanyai: 
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi 
pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata 
sulit dari tema pelajaran  
 
Mengeksperimen/mengeksplorasi: 
 Guru meminta siswa membaca teks dengan selintas   
 Guru meminta siswa mengidentifikasi mufrodat baru 
dalam teks qiro’ah 
 Guru meminta siswa memahami isi kandungan dalam 
teks qiro’ah  
 Guru memerintahkan siswa membuat pertanyaan 
dengan menggunakan   woأو اذ()1 و w/ 
 Guru meminta siswa menulis jawaban yang 
menggunakan pertanyaan woأو اذ()1 و w/ 
  Guru meminta siswa membuat inti sari yang telah 





 Guru meminta siswa menyebutkan  ide pokok dalam 
teks qiro’ah 
 Guru meminta beberapa siswa untuk menyimpulkan 




 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
10 menit 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup majelis 
 
 
G. PENDEKATAN PEMBELAJARAN  
 Strategi PQ4R (preview, Quastion, Read, Reflect, Recite, Review ) 
 Metode Qiroah 
H. ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/bahan  : Spidol dan Papan tulis. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
KELAS EKSPERIMEN 
Sekolah / Madrasah : MA Islamic Centre Al-hidayah Kampar  
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : XI IPA 
Materi Pokok   : %&'()*+,او %/(01ا ت3&45*1ا 
Pertemuan Ke  : 2 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan 
menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan. 
KI3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
yang terjadi dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1 Menyadari bahwa kemampuan mendengar adalah nikmat yang penting yang 
dianugerahkan oleh Allah SWT. 
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 
antar  pribadi dengan guru dan teman 
3.1 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik ت3&45*1ا
%&'()*+,او %/(01ا baik secara lisan maupun tertulis  
3.2 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat Bahasa 
Arab yang berkaitan dengan :  %&'()*+,او %/(01ا ت3&45*1ا  
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN  
1. Membaca teks qiroah tentang   %&'()*+,او %/(01ا ت3&45*1ا  dengan 
makhraj serta intonasi yang benar 
2. Mengetahui arti mufrodat dalam teks qiro’ah tentang topik  ت3&45*1ا
%&'()*+,او %/(01ا Memahami teks qiro’ah tentang …. 
3. Mengidentifikasi ide pokok dalam teks qiro’ah tentang topik   ت3&45*1ا
%&'()*+,او %/(01ا 
4. Mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topik   %/(01ا ت3&45*1ا
%&'()*+,او dengan bahasa mereka sendiri  
D. TUJUAN PEMBELAJARAN  
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Mampu membaca teks’ qiroah tentang  %&'()*+,او %/(01ا ت3&45*1ا  
dengan makhraj serta intonasi yang benar 
2. Mampu mengetahui arti mufrodat dalam teks qiro’ah tentang topik 
%&'()*+,او %/(01ا ت3&45*1ا 
3. Mampu memahami teks qiro’ah tentang %&'()*+,او %/(01ا ت3&45*1ا 
4. Mampu mengidentifikasi ide pokok dalam teks qiro’ah tentang topik 
%&'()*+,او %/(01ا ت3&45*1ا 
5. Mamapu mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topik   ت3&45*1ا
%&'()*+,او %/(01ا dengan bahasa mereka sendiri  
 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
Mufrodat : 
ت3&45*1ا   َNَّPَو-  ُNِّPSُT   ُت(5ََّUVَ)1ا   ُWِ1(Yَ)َ1ْا     ُN&ِْPSَّْ*1ا     [ُِ\(Uََو





ْوَمُة أِو يَـَتَمتُع اْلإِ ْنَساُن ِفى اْلحََياِة اْليَـْوِميِة بِا اْلَمرَاِفِق اْلَعامِة الِتيْ تَـُقْوُم بِتَـْوِفْيرَِها الحُْك ُ
  اْلُمَؤسَساُت اْلأَْهِليُة .
ْلَعامُة تَـنـْ َقِسُم اْلَمرَاِفُق اْلَعامُة اَلى التْسِهْيَلاِت اَلَعامِة َوالتْسِهْيَلاُت اِلإْجِتَماِعيِة، التْسِهَلاُت ا
ِةاْليَـْوِميِة، َمْثُل اي َِهَي : اْلَوَساِئُل الْتي تُـَوفـرَُها الحُُْكْوَمُة أَْو َغْيرَِها ِلَمَصاِلِح الَناِس جمَِ يـْ ًعا ِفيْ ُممَاَرَسِة الح َْ
  َغْيرَِها .الشَوارِِع َوالحََْداِئِق اْلَعامِة َوَوَساِئِل اْلَمَوصَلاِت اْلَعاَمِة َواْلَكْهرُبَاء َواْلِمَياِه َوالنِقيِة و َ
ْوَمُة َأْو َغْيرَِها لْلَمَصاِلِح أّما الّتْسِهْيَلاُت اْلإِ ْجِتَمِعيُة َفِهَي اْلَوَساِئُل اّلِتىْ تَـَوفـرَُها الحُْك ُ
  اِلإْجِتَماِعيِة ِمْثُل اْلَمَداِرِس َواْلُمْسَتْشَفَياِت َواْلَمَساِجِد َوَغْيرَها.
َوالّتْجِهيـْ زَاِت اْلَمْدَرَسِة، ٍذ َعَلى َنظَاَفِة جمَِ ْيِع الأَثَاِث ي َْوِفى اْلَمْدَرَسِة يجَُِب َأْن ُيحَاِفُظ ُكل تِْلم ِ
  اْلَمْدَرَسِة أْو ِإْفَساِد . بِااْلِكَتابَِة َعلَى ُجْدَران ِ ُيَشاوُه َجمَاَلا َهِذِه اْلَوَساِئل َِفلا َ
ُْجَتَمِع اْليَـْوِميِة اْلَكْهرُبَاُء واْلِمَياُه النِقّية ُ
. َفْستَـْعِمُل َوِمَن التْسِهَلاِت اْلَعامِة اْلُمِهم ِة ِفيْ َحَياِء الم
يِة َنْطَبُخ الرز ِفْيطََبَخٍة  ِفيْ َكِثٍير ِمَن اْلأَْعَماِل اْليَـْوِميِة : نَـْغِسُل اْلَملاَِبَس ِفيْ َغَسلاٍت َكْهرُبَائ ِ اْلَكْهرُبَاء
  َكْهرُبَائِيِة ، َوُنَشاِهُد التـْلِفْيزِيـْوَن ِبجُْوِد التـياِر َكْهرُبَِئي .
َْياَء النِقي 
  َة للشْرِب اٍلاْسِتْخَداِم اْلَغْسِل َوالطْبِخ َوَغْيرَِها .َوَنْستَـْعِمُل الم
 
 





 arac nagned awsis naitahrep kiranem uruG -
 malas nakpacugnem
 narajalebmep isavitom nakirebmem uruG -
 nad ,naiakapreb naiparek ,naridahek askiremem uruG -
 .salek nahisrebek
 natiakreb gnay ulal halet gnay iretam nakaynanem uruG -
 .irajalepid naka gnay iretam nagned
 taafnam nad naujut gnatnet nauca nakirebmem uruG -
 awsis adapek narajalebmep
Kegiatan Inti 
60 menit  
Mengamati:  
 Guru membagikan materi terkait topik pembahasan  
 Guru membacakan teks bacaan sesuai topik  ت3&45*1ا
%&'()*+,او %/(01ا dan siswa diminta untuk menyimak 
dan memahami isi dari bacaan tersebut 
 
Menanyai: 
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi 
pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata 
sulit dari tema pelajaran  
 
Mengeksperimen/mengeksplorasi: 
 Guru meminta siswa membaca teks dengan selintas   
 Guru meminta siswa mengidentifikasi mufrodat baru 
dalam teks qiro’ah 
 Guru meminta siswa memahami isi kandungan dalam 
teks qiro’ah  
 Guru memerintahkan siswa membuat pertanyaan 
dengan menggunakan  kTأو اذ()1 و k/ (/   
 Guru meminta siswa menulis jawaban yang 
menggunakan pertanyaan   (/   و k/kTأو اذ()1  
  Guru meminta siswa membuat inti sari yang telah 
dipelajari mengenai topik %&'()*+,او %/(01ا ت3&45*1ا 
 
Mengkomunikasikan: 
 Guru meminta siswa menyebutkan  ide pokok dalam 
teks qiro’ah 
 Guru meminta beberapa siswa untuk menyimpulkan 




 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
10 menit 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup majelis 
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              ٢ب لاالط  ٢

 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
KELAS EKSPERIMEN 
Sekolah / Madrasah : MA Islamic Centre Al-hidayah Kampar  
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : XI IPA 
Materi Pokok   :  ُتَلاْيِهْستلا  ِْفي ةَداَبِعْلا  
 Pertemuan Ke  : 3 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan 
menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan. 
KI3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
yang terjadi dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1 Menyadari bahwa kemampuan mendengar adalah nikmat yang penting yang 
dianugerahkan oleh Allah SWT. 
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 
antar  pribadi dengan guru dan teman 
3.1 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik   ُتَلاْيِهْستلا  ِْفي 
ةَداَبِعْلا baik secara lisan maupun tertulis  
3.2 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat Bahasa 
Arab yang berkaitan dengan :   ُتَلاْيِهْستلا  ِْفي ةَداَبِعْلا  
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN  
1. Membaca teks’ qiroah tentang    ُتَلاْيِهْستلا  ِْفي ةَداَبِعْلا  dengan makhraj serta 
intonasi yang benar 
2. Mengetahui arti mufrodat dalam teks qiro’ah tentang topik  ُتَلاْيِهْستلا  ِْفي 
ةَداَبِعْلا Memahami teks qiro’ah tentang …. 
3. Mengidentifikasi ide pokok dalam teks qiro’ah tentang topik   ُتَلاْيِهْستلا  ِْفي
 ةَداَبِعْلا  Mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topik     ُتَلاْيِهْستلا 
 ِْفي ةَداَبِعْلا  dengan bahasa mereka sendiri  
D. TUJUAN PEMBELAJARAN  
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Mampu membaca teks’ qiroah tentang   ُتَلاْيِهْستلا  ِْفي ةَداَبِعْلا  dengan 
makhraj serta intonasi yang benar 
2. Mampu mengetahui arti mufrodat dalam teks qiro’ah tentang topik 
 ُتَلاْيِهْستلا  ِْفي ةَداَبِعْلا  
3. Mampu memahami teks qiro’ah tentang  ةَداَبِعْلا ُتَلاْيِهْستلا 
4. Mampu mengidentifikasi ide pokok dalam teks qiro’ah tentang topik 
 ُتَلاْيِهْستلا  ِْفي ةَداَبِعْلا  
5. Mamapu mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topik   ُتَلاْيِهْستلا 





 NARAJALEBMEP IRETAM .E
     : tadorfuM
    يَـْوِميا  يَـْنزِل ُ-نَـَزل َ    الطْقش ُ    َعَطش ٌ   ُجْوع ٌ  َيْشُعر ْ لم َْ
  الطَعاُم اِلإْفطَار ُ  ُيَساِعد ُ- َساَعد َ  يَـُعْود ُ- َعاَدا    ُمَبكرًا  َنَشاط ٌ
  اْلِعَباَدة ِفي ْ التْسِهْيَلات ُ
السَنَة فَـُهَو لَْيَس َحارّا َوَلا بَارًِدا  َصاَم أْحمَُد َرَمَضاَن وَلمَْ َيْشُعْر أْو َعْطٍش، فَاالطْقُس جمَِ ْيٌل َهِذه ِ
رًا َوِعْنَدَما يَـُعْوُد ِاَلى َواْلَمَطُر يَـْنزُِل يَـْوِميا. يَـْقِضى َاْحمَُد اْليَـْوَم ِفيْ َنَشاٍط َوَعَمٍل . فَـُهَو يَْذَهُب ِاَلى اْلَمْدَرَسِة ُمَبك 
آَن اْلَكرِْيمَ ِفيْ الجَاِمِع َوِفى اْلَعْصِر ُيَساِعُد اُمُه َوَأْخواتِِه ِفي ِإْعَداِد الطَعاِم اْلبَـْيِت ُيَصلى الظْهَر ُثم يَـْقَرُأ الُقر ْ
ْينُ ِرَب َجمَاَعًة َوِعْنَدَما يح َِالإْفطَاِر. ِعْنَدَما يُـَؤذُن اْلُمَؤذُن ِلَصَلاِة اْلَمْغِرِب تَـتَـَناَوُل اْلَعائَِلُة الإْفطَاَر ُثم ُتَصّلْى اْلَمغ ْ
  ِن .َوْقُت اْلِعَشاِء َيْذَهُب َاْحمُد َمَع َواِلِدِه ِاَلى اْلَمْسِجِد ِلَصَلاِة اْلِعَشاِء َوالتَـرَاِوْيِح َوِتَلاَوِة اْلُقْرآ
َرَمَضاَن جمَِ يـْ َلٌة  يحُِب َاْحمَُد َشْهَر َرَمَضاَن لاَنُه َشْهٌر َكرِْيمٌ نَـَزَل ِفْيِه اْلُقْرآُن ، َوِفْيِه لَيـْ َلُة اْلَقْدِر. َولََياِلى 
  يَـْقِضيـْ َها الناُس ِفيْ اْلِعَباَدِة َوزِيَارَِة اْلأَْهِل َوالأَْقرِبَاِء واَلاْصِدقَاِء. 
  
 





 arac nagned awsis naitahrep kiranem uruG -
 malas nakpacugnem
 narajalebmep isavitom nakirebmem uruG -
 nad ,naiakapreb naiparek ,naridahek askiremem uruG -
 .salek nahisrebek
 natiakreb gnay ulal halet gnay iretam nakaynanem uruG -
 .irajalepid naka gnay iretam nagned
 taafnam nad naujut gnatnet nauca nakirebmem uruG -
 awsis adapek narajalebmep
Kegiatan Inti 
60 menit  
Mengamati:  
 Guru membagikan materi terkait topik pembahasan  
 Guru membacakan teks bacaan sesuai topik 
 ُتَDFْHِIَّْKLا  ْNِO ةَدRَSTِLْا  dan siswa diminta untuk 
menyimak dan memahami isi dari bacaan tersebut 
 
Menanyai: 
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi 
pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata 
sulit dari tema pelajaran  
 
Mengeksperimen/mengeksplorasi: 
 Guru meminta siswa membaca teks dengan selintas   
 Guru meminta siswa mengidentifikasi mufrodat baru 
dalam teks qiro’ah 
 Guru meminta siswa memahami isi kandungan dalam 
teks qiro’ah  
 Guru memerintahkan siswa membuat pertanyaan 
dengan menggunakan   نيأو اذالم و نم 
 Guru meminta siswa menulis jawaban yang 
menggunakan pertanyaan نيأو اذالم و نم 
  Guru meminta siswa membuat inti sari yang telah 





 Guru meminta siswa menyebutkan  ide pokok dalam 
teks qiro’ah 
 Guru meminta beberapa siswa untuk menyimpulkan 




 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
10 menit 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup majelis 
 
 
G. PENDEKATAN PEMBELAJARAN  
 Saintific Metode 
 Strategi PQ4R (preview, Quastion, Read, Reflect, Recite, Review ) 
 Metode Qiroah 
H. ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/bahan  : spidol dan papan tulis. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
KELAS EKSPERIMEN 
Sekolah / Madrasah : MA Islamic Centre Al-hidayah Kampar  
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : XI IPA 
Materi Pokok   :  ُتَلاْيِهْستلا  ِْفي ةَداَبِعْلا  
 Pertemuan Ke  : 4 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan 
menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan. 
KI3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
yang terjadi dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1 Menyadari bahwa kemampuan mendengar adalah nikmat yang penting yang 
dianugerahkan oleh Allah SWT. 
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 
antar  pribadi dengan guru dan teman 
3.1 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik   ُتَلاْيِهْستلا  ِْفي 
ةَداَبِعْلا baik secara lisan maupun tertulis  
3.2 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat Bahasa 
Arab yang berkaitan dengan :   ُتَلاْيِهْستلا  ِْفي ةَداَبِعْلا  
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN  
1. Membaca teks’ qiroah tentang    ُتَلاْيِهْستلا  ِْفي ةَداَبِعْلا  dengan makhraj serta 
intonasi yang benar 
2. Mengetahui arti mufrodat dalam teks qiro’ah tentang topik  ُتَلاْيِهْستلا  ِْفي 
ةَداَبِعْلا Memahami teks qiro’ah tentang …. 
3. Mengidentifikasi ide pokok dalam teks qiro’ah tentang topik   ُتَلاْيِهْستلا  ِْفي
 ةَداَبِعْلا  Mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topik     ُتَلاْيِهْستلا 
 ِْفي ةَداَبِعْلا  dengan bahasa mereka sendiri  
D. TUJUAN PEMBELAJARAN  
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Mampu membaca teks’ qiroah tentang   ُتَلاْيِهْستلا  ِْفي ةَداَبِعْلا  dengan 
makhraj serta intonasi yang benar 
2. Mampu mengetahui arti mufrodat dalam teks qiro’ah tentang topik 
 ُتَلاْيِهْستلا  ِْفي ةَداَبِعْلا  
3. Mampu memahami teks qiro’ah tentang  ةَداَبِعْلا ُتَلاْيِهْستلا 
4. Mampu mengidentifikasi ide pokok dalam teks qiro’ah tentang topik 
 ُتَلاْيِهْستلا  ِْفي ةَداَبِعْلا  
5. Mamapu mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topik   ُتَلاْيِهْستلا 
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اْلُمتَـنَـوَعة ُ  َفَحْسب ُ    اََداء ً  السَكان ُ  التْحِقْيق ُ   اْلَوِظيـْ َفة ُ
      
( َهَذِه الآيًَة ٦٥قَاَل الله ُتَـَعاَلى : َوَما َخَلْقُت الجِْن َوالإْنَس ِإلا لِيَـْعُبُدِوِن ) الذاريات : 
اْلَعِقْيَدِة  اَدِة ااِالله  َوِمْن أَْعَظِم اْلِعَباَداِت بَـْعَد َتحِْقيق ِّتُدل َعَلى ّأن َوِظيـْ َفُة اْلإِ ْنَسِن الأَساِسيَة ِهَي َعب َ
  َوالشَهاَدتَـْينِ الصَلاُة.
َُخصِص َلهَا َوُهَو اْلَمْسِجُد.  
 َولِْلِقَياِم بِالصَلَواِت اْلَمْفُرْوّضِة َيحَْتاُج اْلُمْسِلُمْوَن ِإَلى اْلَمَكاِن الم
  َتْسِهْيَلاِت لِِعَباَدة الله ُمِهم ِجًدا ِفيْ َحَياِة اْلُمْسِلمَين .َفَدْوُر اْلَمْسِجِد ل ِ
ْسِجِد، قَاَل َرُسْوُل َصلى الله َُعَلْيِه َوَسلَم : مْن   
َ
يجَُِب َعَليـْ َنا َكًمْسِلِمْينَ َأْن نَـْهَتمَذ بِِبَناِء الم
ِة َكَما يجَُِب َعَليـْ َنا َأْن نَـُقْوَم ِبِعَباَرِة اْلَمْسِجِد ِبَعْقِد أَنْـَواِع بَـَنى ِالله َمْسِجًدا بَـَنى الله َُلُه ِمثْـَلُه ِفيْ اْلجَن 
  ُقْرآِن.النَشاطَاٍت الد ْيِنيِة َواِلإْجِتَماِعيِة الناِفَعِة بِاِلإَضاَفِة إِاَلى أََداء َصلاَة الجََْماَعِة َوِقرَاَءِة ال ْ
َحاَفظَُة َعَلى َنظَاَفِة اْلَمْسِجِد َوَمرَاِفِقِه، أَنْأِتي َ
َ
 َوِمْن َمظَاِهِر اِلإْهِتَماِم باْلَمْسِجِد َما يَْأِتيْ : الم
 ِإَلى اْلَمْسِجِد َنِظيـْ َفِة الجِْْسِم َوالثـَياِب، الد ُخْوا ُِإَلى اْلَمْسِجِد بِالرْجِل اْلُيْمَنى َوالدَعاِء ُدُخول ِ
 ْلَمْسِجِد ،) اللُهم افـَْتْح ِليْ أَْبوِاَب َرْحمَِتَك( َصَلاُة تحَِيُة اْلَمْسِجِد، اْلُمَحاَفظَُة َعَلى الهُُدْوِء ِفي ْا
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kebersihan kelas. 
- Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
- Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 
pembelajaran kepada siswa 
Kegiatan Inti 
60 menit  
Mengamati:  
 Guru membagikan materi terkait topik pembahasan  
 Guru membacakan teks bacaan sesuai topik 
 ُتَDFْHِIَّْKLا  ْNِO ةَدRَSTِLْا  dan siswa diminta untuk 
menyimak dan memahami isi dari bacaan tersebut 
 
Menanyai: 
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi 
pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata 
sulit dari tema pelajaran  
 
Mengeksperimen/mengeksplorasi: 
 Guru meminta siswa membaca teks dengan selintas   
 Guru meminta siswa mengidentifikasi mufrodat baru 
dalam teks qiro’ah 
 Guru meminta siswa memahami isi kandungan dalam 
teks qiro’ah  
 Guru memerintahkan siswa membuat pertanyaan 
dengan menggunakan   نيأو اذالم و نم 
 Guru meminta siswa menulis jawaban yang 
menggunakan pertanyaan نيأو اذالم و نم 
  Guru meminta siswa membuat inti sari yang telah 





 Guru meminta siswa menyebutkan  ide pokok dalam 
teks qiro’ah 
 Guru meminta beberapa siswa untuk menyimpulkan 




 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
10 menit 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup majelis 
 
 
G. PENDEKATAN PEMBELAJARAN  
 Saintific Metode 
 Strategi PQ4R (preview, Quastion, Read, Reflect, Recite, Review ) 
 Metode Qiroah 
H. ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/bahan  : spidol dan papan tulis. 
2. Sumber pembelajaran  : Buku terampil bahasa arab 2(Aswin Yunan, 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
KELAS EKSPERIMEN 
Sekolah / Madrasah : MA Islamic Centre Al-hidayah Kampar  
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : XI IPA 
Materi Pokok  : ةيعيبطلاو ةيفاقثلا ةحايسلا لماعم 
Pertemuan Ke  : 5 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan 
menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan. 
KI3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
yang terjadi dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1 Menyadari bahwa kemampuan mendengar adalah nikmat yang penting yang 
dianugerahkan oleh Allah SWT. 
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 
antar  pribadi dengan guru dan teman 
3.1 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik   لماعم
ةيعيبطلاو ةيفاقثلا ةحايسلا baik secara lisan maupun tertulis  
3.2 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat Bahasa 
Arab yang berkaitan dengan : ةيعيبطلاو ةيفاقثلا ةحايسلا لماعم 
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN  
1. Membaca teks’ qiroah tentang   ةيعيبطلاو ةيفاقثلا ةحايسلا لماعم  dengan 
makhraj serta intonasi yang benar 
2. Mengetahui arti mufrodat dalam teks qiro’ah tentang topik  ةحايسلا لماعم
ةيعيبطلاو ةيفاقثلا Memahami teks qiro’ah tentang …. 
3. Mengidentifikasi ide pokok dalam teks qiro’ah tentang topik   لماعم
ةيعيبطلاو ةيفاقثلا ةحايسلا  
4. Mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topik     ةحايسلا لماعم
ةيعيبطلاو ةيفاقثلا dengan bahasa mereka sendiri  
D. TUJUAN PEMBELAJARAN  
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Mampu membaca teks’ qiroah tentang ةيعيبطلاو ةيفاقثلا ةحايسلا لماعم 
dengan makhraj serta intonasi yang benar 
2. Mampu mengetahui arti mufrodat dalam teks qiro’ah tentang topik  لماعم
ةيعيبطلاو ةيفاقثلا ةحايسلا  
3. Mampu memahami teks qiro’ah tentang  ةيعيبطلاو ةيفاقثلا ةحايسلا لماعم 
 kipot gnatnet ha’oriq sket malad kokop edi isakifitnedignem upmaM .4
  معالم السياحة الثقافية والطبيعية
معالم    kipot gnatnet nasil anacaw ilabmek nakpakgnugnem upamaM .5
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   يختلف-إختلف   مخيمات  السياحة  يخرج-خرج    يُـَفضل ُ-َفضل َ
   يمارسون  الّصخراء    الغابة    البر ّ  عدة أسابيع  ليلة واحدة
            الهراء
يُـَفضُل َكِثيـْ ٌر ِمَن الناِس الس َياَحَة َخأرَِج البُـيُـْوِت، َحْيُث يَـْقَضْوَن اْلَوْقَت ِفيْ ُمخَيَماٍت، 
َُخيَماِت، فَـَقْد َيُكْوُن لَيـْ َلًة َواِحَدًة َوَقْد َيُكْوُن ِعد َة َوَيخَْتِلُف اْلو َ
ْقُت اّلِذْي يَـْقِضْيِه الناُس ِفيْ الم
صْخرَاِء َأسابِْيَع. َوَيخَْتِلُف اْلَمَكاُن فَـَقْد َيُكْوُن َعَلَى َشاطِئ اْلَبْحِر اَْو ِفيْ البَـر أَْو ِفي اْلَغابَِة أَْو ِفي ال
  ْينَ اْلجَِباِل َحْيُث الحََْواء ُالنِقي . َأْو ب ـَ
ُهْم َيخْرُُج الناُس أَياَم اْلَعْطَلِة اَلى اْلبَـر ،  َويَـْنِصبُـْوَن ِفيْ َمَكاِن الس َياَحِة اْلخَِياَم َوَيحِْمُلْوَن َمع َ
الطَعاَم ِفيْ بُـيُـْوِِْم. َوُهَناَك َمْن يُـَفضُل  َملاَِبًسا وََكِثيـْ رًا ِمَن الطَعاِم َوالشرَاِب. َوبَـْعُض الناِس يُِعد 
ْيُث ِإْعَداد الطَعاِم ِفيْ اْلُمَخيَماِت. َويُـَفضُل َفرِْيٌق ِمَن الناِس َأْن َيُكْوَن َقرِيْـًبا ِمْن َشاِطِئ اْلَبْحِر ح َ
ْعُض الناِس ُمَشاَهَدَة الطيُـْوِر أَِو التْصوِيْـَر أِو ُيمَارُِسْوَن الس َباَحَة َوَيْصطَاُدْوَن السَمَك. َويُـَفضُل ب ـَ
  اْلَمَشي . والسياحة في إْنُدْوِنِسَيا ُمتَـنَـوَعة ِمْثُل الس َياَحِة الثـَقافيِة والس َياَحِة الطِبْيِعيِة.
  
 





- Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam 
- Guru memberikan motivasi pembelajaran 
- Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, dan 
kebersihan kelas. 
- Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
- Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 
pembelajaran kepada siswa 
Kegiatan Inti 
60 menit  
Mengamati:  
 Guru membagikan materi terkait topik pembahasan  
 Guru membacakan teks bacaan sesuai topik  لماعم
ةيعيبطلاو ةيفاقثلا ةحايسلا dan siswa diminta untuk 
menyimak dan memahami isi dari bacaan tersebut 
 
Menanyai: 
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi 
pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata 
sulit dari tema pelajaran  
 
Mengeksperimen/mengeksplorasi: 
 Guru meminta siswa membaca teks dengan selintas   
 Guru meminta siswa mengidentifikasi mufrodat baru 
dalam teks qiro’ah 
 Guru meminta siswa memahami isi kandungan dalam 
teks qiro’ah  
 Guru memerintahkan siswa membuat pertanyaan 
dengan menggunakan   نيأو اذالم و نم 
 Guru meminta siswa menulis jawaban yang 
menggunakan pertanyaan نيأو اذالم و نم 
  Guru meminta siswa membuat inti sari yang telah 
dipelajari mengenai topik  ةيفاقثلا ةحايسلا لماعم
ةيعيبطلاو 
Mengkomunikasikan: 
 Guru meminta siswa menyebutkan  ide pokok dalam 
teks qiro’ah 
 Guru meminta beberapa siswa untuk menyimpulkan 




 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
10 menit 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup majelis 
 
 
G. PENDEKATAN PEMBELAJARAN  
 Saintific Metode 
 Strategi PQ4R (preview, Quastion, Read, Reflect, Recite, Review ) 
 Metode Qiroah 
H. ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/bahan  : spidol dan papan tulis. 
2. Sumber pembelajaran  : Buku terampil bahasa arab 2(Aswin Yunan, 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
KELAS EKSPERIMEN 
Sekolah / Madrasah : MA Islamic Centre Al-hidayah Kampar  
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester  : XI IPA 
Materi Pokok  : ةيعيبطلاو ةيفاقثلا ةحايسلا لماعم 
Pertemuan Ke  : 6 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,responsif dan 
menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berintraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan. 
KI3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 
yang terjadi dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1 Menyadari bahwa kemampuan mendengar adalah nikmat yang penting yang 
dianugerahkan oleh Allah SWT. 
2.1 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 
antar  pribadi dengan guru dan teman 
3.1 Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik   لماعم
ةيعيبطلاو ةيفاقثلا ةحايسلا baik secara lisan maupun tertulis  
3.2 Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan kalimat Bahasa 
Arab yang berkaitan dengan : ةيعيبطلاو ةيفاقثلا ةحايسلا لماعم 
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN  
1. Membaca teks’ qiroah tentang   ةيعيبطلاو ةيفاقثلا ةحايسلا لماعم  dengan 
makhraj serta intonasi yang benar 
2. Mengetahui arti mufrodat dalam teks qiro’ah tentang topik  ةحايسلا لماعم
ةيعيبطلاو ةيفاقثلا Memahami teks qiro’ah tentang …. 
3. Mengidentifikasi ide pokok dalam teks qiro’ah tentang topik   لماعم
ةيعيبطلاو ةيفاقثلا ةحايسلا  
4. Mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topik     ةحايسلا لماعم
ةيعيبطلاو ةيفاقثلا dengan bahasa mereka sendiri  
D. TUJUAN PEMBELAJARAN  
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Mampu membaca teks’ qiroah tentang ةيعيبطلاو ةيفاقثلا ةحايسلا لماعم 
dengan makhraj serta intonasi yang benar 
2. Mampu mengetahui arti mufrodat dalam teks qiro’ah tentang topik  لماعم
ةيعيبطلاو ةيفاقثلا ةحايسلا  
3. Mampu memahami teks qiro’ah tentang  ةيعيبطلاو ةيفاقثلا ةحايسلا لماعم 
 kipot gnatnet ha’oriq sket malad kokop edi isakifitnedignem upmaM .4
  معالم السياحة الثقافية والطبيعية
معالم    kipot gnatnet nasil anacaw ilabmek nakpakgnugnem upamaM .5





 NARAJALEBMEP IRETAM .E
   : tadorfuM
    
ِبمََعاِلِمُها الس َياَحِة اْلُمتَـنَـوَعِة ِمْثَل الس َياَحَة الثـَقاِفيِة َوالطِبْيِعيِة.  ِبَلاُدنَا ِإْنُدْونِيِسَيا َمْشُهْوَرة ٌ
اْلَمَتاِحِف َوُقُصْوِر  َمَعاِلم ُالثـَقاِفيِة ِهَي َمَعاِلم ُالس َياَحِة اّلِتيْ تَـتَـَعلُق بِالآثَاِر اْلَقِدْيمَِة َوالتارِيخِْ يِة ِمْثل ُ
تَـتَـَعلُق  َلاِطْينِ َواْلَمَعاِبِد َوَغيـْ ُر َذِلَك. أَما َمَعاِلم ُالس َياَحِة الطِبْيِعيِة ِهَي َمَعاِلم ُالس َياَحِة الِتي ْالس ّ
  ُر َذِلَك.بِالِبْيَئِة الطِبْيِعيِة ِمْثُل اْلِمَياِه الساِخَنِة الطِبِعيِة َوَشَواِطِئ اْلَبْحِر َوالحََْداِئِق َوَغي ـْ
ْوْر" َوُهَو ِمْن أَْمِثَلِة َمَعالمِِ الس َياَحِة الثـَقاِفيِة اْلَمْشُهْوَرِة ِفيْ ِبلاَِدنَا إْنُدْوِنِسَيا "َمْعَبُد بُـْوُرْوبُـْود ُ
ْلِبَلاِد، َوَذاِلَك َلأن يَـَقُع ِفيْ جوْكَجاَكْرتَا. َهَذا اْلَمْعَبُد يَـُزْورُُه السياُح ِمْن إْنُدْوِنِسَيا َوِمْن َخارَِج ا
ُد ِفيْ َمْعَبَد بُـْوُرْوبُـْوُدْوْر يُـْعَتبَـُر ِمْن َأْشَهِر اْلَمَبِنيْ اْلَقِدْيمَِة ِفيْ اْلَعالمَِ . بِاِلإَضاَفِة اَلى َمْعَبِد ب ـُ
ُرْوبُـْوُدْور نجَِ
  "بَـَرْمَبانَان" ُجوكَجاَكْرتَا ِمْن َمَعالمِِ الس َياَحِة الثـَقاِفيِة اُلأْخَرى َمْعَبد ِ
سَياُح ِمْن أَْمِثَلِة َمَعالمِِ الس َياَحِة الطِبْيِعيِة اْلَمْشُهْوَرِة ِفيْ ِبَلاِدنَا إْنُدْوِنِسَيا َجزِيْـَرُة بَاِلى َوال
ُعْوا ِبجََماِل اْلَمناِظِر الطِبْيِعيِة اِْنُدْونِيِسَيا َوِمْن َخارَِج اْلِبلاَِد يَْاتُـْوَن َهِذِه الجَْزِيْـَرِة لَِيْسَتْخرُِجْوا َويَـَتَمتـ 
 ِبَلاِدنَا ِفيـْ َها َكَشاِطِئ اْلَبْحِر، َكَما يَـَتَمتـُعْوَن ِبمََعالمِِ الس َيَحِة الثـَقاِفيِة َكَرَقَصاِت بَاِلى. للس َياَحِة ِفي ْ
  د ْوَلِة ِمنـْ َها:اِْنُدْوِنِسَيا َأهمَيٌة َكِبيـْ َرٌة ِفيْ تَـْنِميِة اِْقِتَصاِد ال
 تَـْوِفيـْ ُر فُـَرِص اْلَعَمِل لْلُمَواِطِنْينَ ، ِممايَزِْيُد ِمْن َدَخِلِهِم اْلَماِدى (١
٢(  ِدَلاِبْلا َِجراَخ ْنِم ُحايسلا اَهُقِفْنُـي ِْتيلا ِةيِبَنْجلأا ِةَلْمُعْلا َنِم  َِةلْو دلا ِدْيِصَر ِةَدَاِيز 
٣(  ِلاََمج ْنِم ُرْـِيوْطَت ُلْثِم ِةَفِلَتْخُمْلا ِةَحاَي سلا ِنَهِمْلِاب ُقلَعَـتَـي اَه ْـيِف ِبِْيرْدتلاَو ِمْيِلْعـتلا
.اَِهْيرَغَو ،ِقِداَنَفْلا ِةَراَدِاَو ،ىِحاَيسلا ِداَشْرِا  
  
 





- Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam 
- Guru memberikan motivasi pembelajaran 
- Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, dan 
kebersihan kelas. 
- Guru menanyakan materi yang telah lalu yang berkaitan 
dengan materi yang akan dipelajari. 
- Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 
pembelajaran kepada siswa 
Kegiatan Inti 
60 menit  
Mengamati:  
 Guru membagikan materi terkait topik pembahasan  
 Guru membacakan teks bacaan sesuai topik  لماعم
ةيعيبطلاو ةيفاقثلا ةحايسلا dan siswa diminta untuk 
menyimak dan memahami isi dari bacaan tersebut 
 
Menanyai: 
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi 
pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata 
sulit dari tema pelajaran  
 
Mengeksperimen/mengeksplorasi: 
 Guru meminta siswa membaca teks dengan selintas   
 Guru meminta siswa mengidentifikasi mufrodat baru 
dalam teks qiro’ah 
 Guru meminta siswa memahami isi kandungan dalam 
teks qiro’ah  
 Guru memerintahkan siswa membuat pertanyaan 
dengan menggunakan   نيأو اذالم و نم 
 Guru meminta siswa menulis jawaban yang 
menggunakan pertanyaan نيأو اذالم و نم 
  Guru meminta siswa membuat inti sari yang telah 
dipelajari mengenai topik  ةيفاقثلا ةحايسلا لماعم
ةيعيبطلاو 
Mengkomunikasikan: 
 Guru meminta siswa menyebutkan  ide pokok dalam 
teks qiro’ah 
 Guru meminta beberapa siswa untuk menyimpulkan 




 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
10 menit 
 Guru bersama murid menyimpulkan tentang materi yang 
dipelajari pada pertemuan yang berlangsung 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup majelis 
 
 
G. PENDEKATAN PEMBELAJARAN  
 Saintific Metode 
 Strategi PQ4R (preview, Quastion, Read, Reflect, Recite, Review ) 
 Metode Qiroah 
H. ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/bahan  : spidol dan papan tulis. 
2. Sumber pembelajaran  : Buku terampil bahasa arab 2(Aswin Yunan, 
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              ٢ب لاالط  ٢
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 Dewi Kurnia Angriani adalah anak ke sembilan dari 
sembilan bersaudara dari pasangan yang berbahagia 
Ayahanda Karin Usman dan Ibunda Maznah.  Lahir pada 
tanggal 02 April 1997 di Disei Segajah, Kecamatan Kubu, 
Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Pendidikan pertama 
kali yang ditempuh oleh penulis adalah Sekolah Dasar (SD) 
Sei Segajar 017 pada tahun 2004-2009. Kemudian penulis 
melanjutkan studinya ke Madrasah Tsanawiyah di Ponpes 
Dar Ahli Sunah Wal Jma’ah pada tahun 2010-2012, 
Selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikannya di MA 
Almajidiyah Bagan Batu pada tahun 2013-2015.  
Setelah itu penulis melanjutkan studinya ke Universitas Islam Neger Sultan Syarif 
Kasim Riau Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Berkat do'a 
dan kerja keras serta dukungan dari kedua orang tua yakni Ayahanda Karin Usman dan 
Ibunda Maznah, beserta keluarga tercinta, sahabat- sahabat dan khususnya berkat bimbingan 
dari dosen Pembimbing Skripsi Bapak Zulkifli, M.Ed. dosen Pembimbing Akademik Bapak 
Kasmiati S.pd.i, MA dan dosen-dosen PBA lainnya, maka penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini dengan judul :  
" تارتسا قيبطت ريثأتيةيج  ميلعتلا PQ4R  )،عجار ،عمس ،لمأت ،أرقإ ،ةلئسأ ،صحفأ( يف
 مهف ىلع ةيبرعلا ةغللا ميلعتلا صوصنلا ىدل ةيبرعلا بلاط يف ةسردملاةيوناثلا  ةيملاسلإا
بعمه دةيادهلا رابمك " 
Dan semenjak penulis dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah ,penulis berhak menyandang 
gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd(. 
 
